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M i s  p e a n  m a  t e g g e m a ,  e t  m a  ö n -
s a k s  s a a n ?  
(Loe Ap. Tegg. ^6, 3(Z. 31.) 
Ä r r a r i k  m i s s e  l i n n a  w a r r a w a t t e  e e s  k ö n ­
dis üks mees rahhoto mele ja kurbdnssega ed-
dasi za taggasi, ja wagga sandid, wannad ri. 
de hilbud ollid temmal selgas ja se raske 
koorm, mis temma kandis, rohkus tedda mah-
ha. Temmal olli ka üks ramat käes. Sed> 
da teggi temma lahti, hakkas lnggema, j« 
scdda luggedes, hakkas ta warrisema ja kib-
dedaöte nutma ja hüdis wimaks halleda kae. 
bamisse heälega: „M:S pean ma teggema, 
et ma öusaks saan?" 64, 6« 5aul. ZZ, 
t — 7. Ebr-. 2, 2. 3. Ap. Tegg. 2, 37. P. 
46, 30.) 
Nisugguses kurbdnsfeö poris temma annast, 
omma maia pole ja ei tahtnud esmalt omma 
naese ja lastele omma südtrarne waewa mitte 
teada anda; agga sest et hadda paäw päwalt 
ikka rängemaks laks, ei woinud ta sedda mitte 
ennam marjule hoida, waid hakkas ueuda kae­
bama: Minno armaS naene, ning teie miuno 
kallid lapsed, teie ollcte sedda kül jo ammo 
tähhele pannud, et keik rahho minno südda-
1. Peatut. 
mest on lahkunud. Minna ollen rahho om­
ma süddamele otsinud, agga ei olle mitte 
leidnud; üks hirmus raske koorm on minno 
peal ja röhhub mind mahha; ja ep olle sed­
da, kes mind sest woiks peästa. Oh meie 
waesed kaddunud hinged, mis saab minnust, 
mis saab meist keikidest? sest Jummal ahwar-
dab meie linna tnllega taewast ärrapölletada, 
otsego Sodomat ja Komorrat, ja kui meile 
mitte pea üht peäsemisse teed ei näideta, siis 
ollen minna sinnoga, minno armas naene, ja 
teiega, minno kallid lapsed, ärrakaddunud. 
(2 Peetr. 3, 7 —12. 2 Tess. 8. 9.) 
Oh kuhho lahhän ma —' 
Mo patto koormaga.? 
Kust pean armo leidma? 
Kes saab mul abbiks jõudma? 
Et keik ilm appi tullcks, 
Mul siiski hädda õlleks! — 
Kui nüüd temma naene ja lapsed sedda 
kuulsid, ehmatasid nemmad wägga arra, agga 
ei mitte separrast, et nemmad olleksid temma 
könnet usknnd, waid et nemmad mõtlesid ted-
da peast rummalaks ja melest seggaseks läi­
nud ollewad. Essite püüdsid nemmad tedda 
hea ja armsa wisiga waikiötada ja tedda ni-
suggusest-mõttest ja ettewötmisscst ärrapöõrda. 
Et nüüd ö kätte jõudis, saatsid nemmad ted­
da maggama, sest naad arwasid, tedda mag-
gamisse järrel jälle omma endist mõistust ja 
meelt kätte sawad. Agga temma ei uinund 
mitte maggama, waid ohkas, nuttis ja teggi 
palwet keige se õ labbi. Hommiko tahtsid 
nemmad teada sada, kuidas temmaga luggu, 
Agga, et ta neile nüüd jälle ueöte ^ummala 
pühhast wihhast ja kattemaksmissest hakkas rä» 
kima, mis nende linna peäle piddi tullema, ja 
neid weel kangeminne maenitsema, sealt seest 
arrapoggeneda, siis püüdsid nemmad temma 
ettewötmist wihhaga ja wäggise keelda, ja hak­
kasid tedda ka naerma, irwitama ja sõimama. 
Ühhel päwal, kui temma üksi wälja peal olli 
käimas ja omma ramatut kurbdnssega lugge-
mas, hüdiõ ta jälle wägga halleda heälega: 
M i s  p e a n  m a  t e g g e m a ,  e t  m a  ö n s a k s  
saan? Ja wata, üks au waärt mees, nun-
mega Ewangelist, astus temma jure ja 
küssis temmalt: Miks sa nuttad, ja nus jar. 
rele sa hüad? — Temma kostis: Oh Iö-
sand! 4na ollen selle ramato seest lnggenud ja 
arro sanud, et ma pean surrema ja pärrast 
surma Jummala kohto ettö aStuma. Jubba 
surm on hirmus mo melest, agga se mötte 
tullema kohtopawa peäle, se täidab mind lop. 
mata ahhastussega. 
Siis kostis Ewangelist: Se ello sity 
Ma pcäl on kül wägga willetS ja raske, miks 
sa siis ei tahha hea melega surra? Mees 
waötas: „Wata se raske koorm, mis mmd 
mahha röhhub ja ohkama pauneb, sesamma 
ei lahku ka surmas mitte minnust arra, waid 
surmaõ pean ma weel paljo ennam temma 
raskust tundma, sest siis wautab ta mind weel 
süggawaminne mahha, kui haud on, ja lükkab 
mind pörgo süggawusse. Oh, et üks ingel 
taewast tulleks, ja mind kui Lotti sestsinnatsest 
Sodomast walja wiiks ja mind peästaks, en» 
nego se hirmus hukkatnöse pääw tulleb!^ 
Ewangelist ütles: „Põggene tullewa wihha 
eest!" (1 Tess. 1, 10.) 
Mees waötas: „Kuhho, oh kuhho ^pean 
ma pöggenema?" 
E w a n g e l i s t  n a i k l s  s õ r m e g a  ü l l e  s u r e  w a l «  
ja pole ja ütles: „Kas sa naad seal ühhe kit-
s a  w a r r a w a ? "  ( M a t t .  7 ,  1 4 )  
Mees ütleS: Ei na mitte. 
E w a n g e l i s t  ü l l e s :  E h k  s a  n a a d  w a h -
hest sealsammaõ ühhe lampi paistwad? .(Laul. 
119, 105.) ' 
Mees waötas: Sedda walgust arwan ma 
Mti^uäggewad. — 
ütles: Se on hea, hoia siis 
stl^^M jarsko se walgusse pole, ja minne ot-
se^H^e senna, sus saad kitsa warrawa nähha; 
selle ch^to koppllto, ja kül sulle siis ööldakse, 
mis/siiina pead teggema. — 
Z. Peatuk. 
E i  Ü k s k i ,  k e s  o m m a  k a t  a d r a  k ü l g e  
p a n n e b ,  j a  w a t a b  t a g g a s i ,  e i  
k o l b a  Z u m m a l a  r t g i l e .  
(Luc. 9, 62.) 
Mees hakkas nüüd se tahhendud walgusse 
pole jooksma, agga ta ei jõudnud weel kau-
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minno teed eddasi käima, ja ussu, et sedda 
õnnistust tScöte woib kätt- sada, k-nnest min. 
na ollen eäkinud. Kui teie m,"d e. 
siis luggege sedda ramatut; s-st 
mis s- ramato sees °n k>r>otud, se °u ka 
nitud selle werrega, kes sedda on temud. 
(Ebr. g, 17. :e.) 
P e h m e .  K u l e  K a n g e k a e l ,  m . n n a  w ° t -
lan ette, omma armsa küllamehhega eddasi 
minnaz agga minno armas <obb-- R^.um-
menne, kas sinna ka olete tead õiget teed len-
na õnne paika? , „ ^ 
Ristiinnimenne. Uks toSsine mees, 
kelle nimmi Ewangelist, juhhatas >mnd uh.ze 
kitsa wärrawa pole, sealt'hakkab se oige . 
P e h m e .  L ä k k i  s i i s  e d d a s i ,  s e l t s i m e e s .  L a  
nenda läksid nemmad teine teisega. 
« ?  «  n a e c a e I .  J a  m i n n a  w o t t a n  , a l l e  o m .  
ma maia pole minna, ja ei tahha mitte msug. 
guste seltsis kaia, kes nenda omma meie >a 
mõistusse polest °" s-ggas-kS 
läks siis Kangekael taggasi, agga R 
menul ja Pehme läksid eddosi warrawa p»'e. 
Tee peäl ütles Ristiinnimenne. Aunas 
Pehme, ma römustan wägga, et si""" 
miunoga tulnud. Oh kui Ka-'g-ka ' «a -
weelgi seltsinnatsel ommal pawal, mis temma 
rahhule tarwis lahhab! Agga nuub on se 
ma silma eest warjule pandud, (.ut. 
P e h m e .  S e s t  e e  m e i e  n ü ü d  ü k s i  
siis jutlusta mulle, mis warca ja önniötus 
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on, mis meie otsime, ja kuiha mele sedda woi-
me kätte sada? 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i n n a  w o i n  s e d d a  
kül parreminne ommaS süddames tunda, kui 
suuga sest rakida; agga et sinnul ni suur him-
mo on sest arro sada, siis tahhan minna sulle 
ommast ramatust ette luggeda. 
P e h m e .  Kas sinno ramato öppetuS on 
k a  t ö d d e ?  
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h ,  s e  o n  t o e s t  t ö d ­
de! sest se on tulnud selle käest, kes ei woi 
ialgi walletada. Otsego Temma isse ütleb: 
„Taewas ja Ma lahhawad hukka, agga minno 
sannad ei lahha mitte hukka. (Miatr. 24, 35.) 
P e h m e .  H e a  k ü l ,  m i s s u g g u s e d  o n  s i i s  
need warrandussed ja onnis tussed? 
R i s t i i n n i m e n n e .  U k s  i g g a w e n n e  r i i k ,  
iggawennt rööm ja iggawenne au on meie 
parris ossa, — üht ello antakse meile, kus 
meie iggawest õnnistust peame tundma, (Matt. 
^ 25, 34.) — üht õnnistudi, mis silm ei olle 
näinud, ja korw ei olle kuulnud, ja innimesse 
süddamesse ei olle touSnud; sedda on Zum-
mal walmistand neile, keõ Tedda armasta-
wad. (l Kor. 2, 9 ) 
P e h m e .  O h  s e  o n  w ä g g a  h e a !  ü t l e ,  m i s  
weel? 
" R i s t i i n n i m e n n e .  S e a l  a n t a k s e  m e i ­
le au krvtii ja ridii), kelle sees meie peame 
paistma, kui päike, omma Jssa kunninarikiõ. 
(Matt. 13, 43.) 
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P e h m e .  O h  s e  o n  w ä g g a  a r m a s !  ü t l e ,  
mis weel? 
R i s t i i n n i m e n n e .  J u m m a l  t a h h a b  s e ä l  
ärrapühkida keik weepissarad meie silmist, sest 
surma ei pea seäl ennam .ollema, egga leina­
mist, egga kiösendamist, egga waewa ei pea 
ennam ollema. (Ilm. 21, 4.) 
P e h m e .  J a  m i s s u g g u s i d  s e l t s i m e h h i . j a  
söbro leiame seäl? 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e ä l  p e a m e  S e r a -
wide ja Kerubide jureS ollema, ja mitme tuh-
hande ingli'ja nende önsa hingede seltsis, kes 
enne meid sedda teed senna on läinud. ^?eäl 
olleme ühhes nendega, kes pühhad ja armaS-
tuösega täidetud, ja kaime ühhes nendega 
Jummala palle walgusses, ja seisame Temma 
ees iggawesse rahho sees. Seäl same ka uS-
so-wannemad nähha nende-kuldkronidega, püh. 
had neitsid omma kanlettega ja need pühhad 
uöso- ja werretunnistajad ehk markirid, keS 
Issanda nimme pärrast mailnia lastest said 
löhki sagitud, ehk tuliega ärrapölletud, ehk 
mersaliõte ette heidetud ja neist löhkikistu!», 
ja arramurtud, ehk järw^de ja merrede sisse 
heidetud ja ärrauppntud. (Jes. 6, 2. Ebr. 
12, 22 — 24. Ilm. 5, 11. — P- 4, 4. — 
' P. 14, 1—5. — Ebr. 11, 33 — 40.) 
Need keik ellawad seäl lopmattü önnistusse 
ja au sees, ja ei surre ialgi ennam ärra. Sest 
ehk kül nende hinge maia, se mullane hone, 
on mahhakiötud, siiski on neil üks elloasse 
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Jummala käest, üks hone, mis ei olle katte­
ga tehtud, ja on iggawenne taewas. s2 Ko-
-rlntuöse 6, 1.) ^ 
Pehme.^ Jubba needsinnatsed sannumed 
on mmno süddant sure römoga täitnud; agaa 
ütle: kuidas same neid asjo issi kätte? 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e  t a e w a  k u n n i n a a s  
ramato sisse 
lasknud ullespanna, meile juhhatamisseks. Aq-
ga ullem assi on se, et Temma hea melega 
«ggauhte omma riki tahhab wasto wötta ja 
iggaühhele sedda õnnistust ilma anda, kes aa. 
ga tõssise ja kindla melega sedda himmustab 
käib, mis meid juhha-
takse. (Ilm. 22, l 7.) 
P e h m e .  O h  k u i  a r m a s  o n  s e  l u g g u  k u u l -
õa. Sepanast lakkl sits ussinaste senna pole. 
R i s t i i n n i m e n n e .  E i  w o i  m i n n a  w e e l  
nutte m ussinaste käia, kui ma tahhaksin, se 
koorma pärrast, mis mo selja peal on. 
Nenda eddasi minnes, jõudsid nemmad üh­
he rabba soo jure; ja et sedda õieke tähhele 
ei pannud, egga olete ennese ette ei waatnud, 
sitS wausid mollemad soo mudda sisse. Selle 
soy nimmi on argdusse rabba. Siin said 
nemmad muddast otsego kaetud ja wägga wae-
watud, ja Ristiinnimenne hakkas omma koor-
maga ikka süggawaminne sisse wauma. 
Pehme ütles nüüd: Ristiinnimenne, kuhho 
õlled sa nüüd juhtunud? 
Ristiinnimenne waStaS: Toest minna ei 
tea sedda mitte. Sedda kuuldes sai Pehme 
wägga kurjaks, ja täis tullist wihha kissendas 
temma Riötiinnimesse waöto, ja ütles: On 
se se suur rööm ja iggawenne õnnistus, nu^ 
sinna mo waöto kiitsid? Sa jvlle lobbiseja. 
Kui jubba tee hakkatus ni hirmus on, mis 
siis weel lota, enne kui meie sedda teed löp-
petame? Kui ma siit weel elloga peasen, siis 
sowin römoga sulle üksi omma iggaweöse ön. 
nistuõse paika. Nenda räkides hakkas Peh­
me keigest waest sealt rabba mudda august 
walja ronnima, ja kui ta walja olli sanud, 
ruttas temma omma koia pole, arranknusse 
linna taggasi; ja Ristiinnimenne ei sanud ted­
da sest aiast mitte ennam nahha. 
Ristiinnimenne olli nüüd üksi ja tõstis selle 
sure hädda sees omma silmi ülles kitsa war­
rawa ja selle walguöse pole, mis sealt pais­
tis. Kül 'ta katsus eösite, ka ketgest waest 
senna pole ronnida, agga temma nagg: sed. 
damaid, et ta jõud ei annud sealt rabbast lab. 
bi sada, se koorma parrast, mis temma see­
gas olli. Kui temma nüüd öhkaS omma waZ-
wa sees, siis jahtus temma jure üks woöras, 
selle nimmi olli AbbimeeS. Sesamma kus-
sis temma käest, mis sinna siin teed? 
Ristiinnimenne wastas: Üks 
mega Ewangelist, juhhatas mind s 
rawa pole, et ma woiksin tullewa 
ärrapöggeneda; ja kui ma senna pole ollin 
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'Musisse'. koggemara selle 
A b b i m e e s .  M i k s  s a  e i  o l l e  p a r r e » ,  n e n .  
de Õlgede peale w.amud, kes sinno eel sedda 
teed käinud? (Matt. 7, 7. S. Joan. 14, g.) 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a r t u s  s a i  n e n d a  
minno peäle wounust, et minna ennam ci tead. 
nui), kuhho minna, ja nenda kukkusin min-
" Abbimees pakkus nüüd keni. 
m a l e  k a  , a  t e m b u s  t e d d a  p e a  w ä l j a  k õ w w a  
Ma peale kasktS tedda eddasi minna neid 
lalgi moda, mis temma nüüd ennese ees 
wois nähha. ^ 
Se wahhe elli Pehme koddo j-udnud; ja 
temma "aabrcd tnllch temma jure, tedda wa. 
^lhhcd kliisid temma taggasi tullemist 
ia ütlesid tedda maiMko targa mehhe ol' 
lewad; teised se.maM tedda jolledaks ja sea/ 
n,"/ ? ec temma Riöliinnimesseaa 
"'tuggust teadmata ja waewaüst teed bakkand 
talma; agga monningad naersid tedda ia 
-lesid: ioest, elleksime meie Nistiinnimesseaa 
sedda.teed hakkanud käima, siis ei elleks mele 
m!d^eaal° waewa pärrast ümber pöer-
r > m . °""«si "eernks teinud. Nenda is. 
Pc.)mc eömalk pahha meleqa nende seas» 
-gga kui ra wimaks jälle julgeks sai, si/z j^ .' 
Ris ni' bakkasiv keik 
^ciötiinmmest naerma )a teotama. 
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3. Peatük. 
N i  m i t t o  k u i  k ä s s o  t e g g u d e s t  o n ,  
need on needmisse al. 
(Kal. 3, 10.) 
Kui nüüd.Ristiinnimenne üksipainiS omma 
teed taewa linna pole eddasi läks, naggi tem­
ma ülle walja ühhe innimesse cnnese wasto 
tullewad. Sesamma olli üks wägga auuS-
tud mees, nimmega Mailmatark, ja tem­
ma ello asse olli ka arrarikmiõse linnas, 
lihhalikko tarku öse ulitsaS. Mailmatark 
olli Riötiinnimsöse ärraminnemist kuulda sa­
nud, ja kui ta nüüd temma waewalisscst kai-
missest ja öhkamissest naggi, et temma kül 
sesamma Ristiinnimenne wois olla, kes hilja 
aia eest arrarikmiõse linnast olli ärrapöggenud, 
siis ütles -
M a i l m a t a r k : .  K u h h o  s a  l ä h h ä d ,  a r m a s  
söbber? Kui kaugele mõtled sa ennast omsna 
koormaga eddasi sawad? 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h  t o e s t ,  m i n n o -
koorm on kül rakimatta raske, ni raske, kui 
iat ühhe innimesse koorm on olnud; agga 
ma himmustan sest lahti sada; ja sellepärrast 
ruttan ma kitsa warrawa pole. 
M a i l m a t a r k .  O n ' s  s i n n u l  w e e l  n a e s t  j a  
lapsi? 
R i s t i i n n i m e n n e .  Z a h  o n ,  a g g a  m i n ­
na ei woi nende pärrast mitte ennam taggasi. 
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jada; ma ollen, otsego ep õlleks mul neid 
mitte, (j Kor. 7, 29.) 
M a i l m a t a r k .  K a s  s a < t a h b a d  m i n n o  
nõuandmist kuulda? 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i k s  m i t t e ,  k u i  s e  
agga hea on. 
M a i l m a t a r k .  M i n n a  annan sulle sed« 
da nou, ee sa wiwimatta isse sest koormast 
ennast lahti teed; enne sedda ei woi sa rahho 
leida, egga neist andidest römnStada, misqa 
sind Jummal on õnnistanud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e e p  s e  on, mis 
minna otsin. Minnul on kül wägga suur him-
mo, sest koormast lahti sada, agga minna isse ' 
et )oua ennast mitte sest lahti tehha, ja meie 
Ma sees el Ma ka ei ükski mind sest koor. 
mast päästa. Sellepärrast ruttan ma kitsa 
w a r r a w a  p o l e .  . . .  '  
M a i l m a t a r k .  Ü t l e ,  k e s  o n  s i n d  s i i s  s e d -
da teed juhhatanud? 
R i s t i i n n i m e n n e .  Ü k s  w ä g g a  a u l i k  
mees, nimmega Ewangelist. 
M a i l m a t a r k .  Ä r r a  w ö t t a  m i t t e  s e d d a  
hullo non, mis temma sulle annud, waid usso 
Mln no sanna sisse. Ep olle kül mitte willet-
jamat ja raskemat keed keige mailma sees lei­
da, km se te on, mis temma sind juhhatanud. 
Minna nään ka, et argdusse rabba mudda 
märgid alles siuuo kulges. Sa tead isse kui 
juurt waewa sa seal rabbas tunda said, agga 
je on alles nende waewa hakkatus, kes sedda 
teed kaiwad; sest pärrast sedda ep olle selle 
tee peal muud leida, kui: kurbdust, wallo, ah-
hastust, takkakiusamist, nälga, allaStust, häd. 
da, moöka, loukoere, lendawaid maddusi, pim-
medust ja surma. Et sinna selle tee waewa ja 
raskust weel öiete ei tea, siis wötta ikka wanna 
innimeste nou kuulda, ja arra lasse ennast mit­
te ühhe woöra ja teädmatta mehhe nou- and-
misse labbi hukkatusse sisse sata. 
R i s t i i n n i m e n n e .  ^ > e  k o o r m ,  mis min­
no selja peäl on, on minuule paljo raskem 
ja hirmsam kanda, kui keik se, mis sinna mulle 
praego õlled ^ nimmetand. Sepärrast tulgo 
kül minno peäle, mis tahhes; keik sedda tah-
han ärrakanda, kui ma agga sest koormast 
woin lahti sada. 
M a i l m a t a r k .  M i l l a l  s a  s e d d a  k o o r m a  
keige essite tunda said? 
R i s t i i n n i m e n n e .  S i i s ,  k u i  m a  s e d d a  
ramatut hakkasin luggema, mis minno käes on. 
Mailmatark. Sedda ma arwasin; — 
sul on kül sesamma järg kä, kui teistel nödra 
melega innimestel, kes nisugguste teädmatta 
asjade jarrele uriwad, mis ülle nende mõis­
tusse kaiwad, ja wimaks lähhäb nende meel-
seggaseks. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i n n a  t e a n  k ü l ,  m i s  
ma otsin ja püan: ma himmuStan lahti sada 
ommast raskest koormast. 
M a i l m a t a r k .  A g g a  m i k s p ä r r a s t  h i m m u s -
tad ja orsid sinna nisugguse waewalisse tee 
peäl ommast koormast lahti sada? Minna 
woin sind kül öppetada, kuidas sinna ilma 
2 
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sure waewata sest lahti saad, ja pealegi weel 
julgust, rahho ja sõbrust leiad. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K u i  s a  s e d d a  t e a d ,  
siis ragi mulle omma sallajat tarkust ülles. 
M a i l m a t a r k .  W a t a ,  s e a l t  w ä l j a s p i d -
disewaggadusse linnast, kaks wersta maad 
e l l a b  ü k s  i s s a n d ,  n i m m e g a  K ä s s o ö p p e t u s ;  
sesamma on üks wägga tark ja auuötud mees, 
ja temma mõistab nisuggusest koormast lahti 
peästa, kuk sinnul on, ja ta woib ka neid ter-
weks tehha, kes jubba mele ja mõistusse po-
lest pissut nõdraks läinud. Minne agga nüüd 
wiwimatta temma jure, kül temma sind pea 
aitab. Kui sinna temma ennesega mitte ei 
peaks kokko juhtuma, küllab siis ommetigi 
temma poeg Aus-Ellowlis koddo on, se. 
samma on. üks hea ja armsa wisiga noormees, 
ja on selle qsja polest nisamma tark, kui tem-
ma lssagi; seal woid sa ommast koormast lah. 
ti sada. Ja kui sul ennam himmo ei olle 
ärrarikmisse linna taggasi minna, (sedda nou 
ek kida nunna sulle ka mitte,) siis woid sinna 
*) Selle arrakeeldud teega ei sa ausa ello wisi 
koggoni mitte arrakeeldud, sest aus ello wiis 
ehk wagga ja jummalakartlik ello peab oigest 
ussust sündima; agga kes anvab kässotaitmisse 
labbi vnsaks sawad, keS wäljaspiddise waggadusse 
ja ausa ellowisiga rahhul on, ja arwab: pattustc 
pöSrmist ja uut sündimist põlle ennam tarwis, se 
on eksitusse tee peäl, sest Kalat. 5, 4. seisab: Teie 
ollete Krislussest lahti sanud, kes teie kaSso läbbi 
tahhate õigeks sada; teie ollete armust arralan! 
genud. 
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ommetigi omma naest ja lapsi ennese jure 
lasta tulla; seäl wäljaspiddise waggadusse 
linnas seiswad praego monningad ello maiad 
tühjad, ja sa woid neist ühhe parraja hinna 
eest enneftle osta. Ka toidus on seäl hea, ja 
alwa hinna eest sada. Ja mis sinno ello seäl 
weel armsamaks teeb, on se, et ka sinno tub-
lid naabred sind wökwad auuötada. 
R i s t i i n n i m e n n e  h a k k a s  p e a g i  s e d d a  n o u  
heaks arwama ja küösis: Kust te lahhäb se 
ausa mehhe maia pole, kes sedda keik mo 
kätte murretseb? 
M a i l m a t a r k .  K a s  s a  n ä ä d ,  k u s  s e  k õ r .  
ge maggi on, senna minne otsekohhe ja esst. 
menne maia, mis siit miiines mäe kalda peäl 
seisab, on temma maia. Seddamaid jättis 
Ristiinnimenne sedda "teed mahha, mis kitsa 
wärrawa pole lähhäb, ja hakkas Kassoõppe-
tusse maia pole minnema, et temma seäl ni 
pea kui woimalik ommast raskest koormast 
woiks lahti sada. — Agga sedda liggemale . 
temma mäe jure jõudis, sedda kõrgem ^naitis 
se mäggi temmale ollewad. Kui temma mi­
niaks sest mäest hakkas üllesminnema Kässo-
öppetusse maia pole, siis rippusid ni hirmsad 
sured kaljo rüngad selle mäe kaldast ülle kee, 
^ et mees ennam ei julgenud eddasi minna, sest 
ta kartis, et kaljud piddid temma peäle lan­
gema. Ikka raskemaks olli temmale nüüd 
ka se koorm selja peal läinud, ka sured tulle 
tegid tousid seält mäest ja üks heäl hüdis? 
2* 
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A r r a n e t u d  o n  i g g a ü k s ,  k e s  e i  j ä  k e i - .  '  
k i d e  s i s s e ,  m i s  o n  k i r j o t n d  k ä s s o  r a .  
m a t u s s e ,  e t  t a  s e d d a  k e i k  p e a b  t e g -
gema. (Kal. 3, 10.) Sest kohkus Risti, 
innimenne wägga ärra, ta hakkas nüüd surma 
kartusse pärrast higgiötama ja wärrisema ja 
kahhetses wägga, et temma Mailmatarga nou-
andmisse läbbi ennast sest õige ello teest lask. 
nud körwale pöörda. Agga wata, sesamma 
suure kurbdusse ja surma ahhastusse sees 
naggi temma Ewangeliöti ennese jizre tulle-
wad ja habbeneö wägga tedda nähhes. Ewan-
gelist watas otsego wihhase ja ähwardaja näo­
ga Ristiinnimesse peäle ja ütles temma waö­
to: Mis sinna siin teed? Mikspärrast õlled 
sinna sedda ello teed ni pea mahha jätnud? 
Wärristes seisis Ristiinnimenne lemma ees 
ja ei woinud selle peäle ei sannagi lausta. 
E w a n g e l i s t  ü t l e s  t e m m a  w a s t o :  K e s  
u s s u s t  o i g e  o n ,  s e  p e a b  e l l a m a ;  j a  
k u i  t e g i  a r r a t a g g a n e b ,  s i i s  e i  o l l e  
minno hingel temmast melehead. (Ebr. 
10, 38 ) Sinna õlled ärratagganend, >— sin. 
na õlled keige kõrgema Issanda armo-nou 
ärrapölganud! — Selle peäle nikkutas Ris­
tiinnimenne ommad pölwed; öhkades ja tae-
wa pole wadates hüdis temma halleda heale-
ga: Issand olle mulle waese pattusele armo-
linne! — Ewangelist wõttis nüüd temma käest 
kinni ja ütleS ta waöto: Kes omma eksitust 
kahhetsedes ja wihkades, õiges uskus Issan­
da jure tulleb ja temma käest armo pallub, 
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kül se leiab Tdmma käest pattude andeksand­
mist, ello ja õnnistust. 
Need sannad andsid Ristiinnimessele jälle 
uut ello ja wägge. Wärristes tõusis temma 
nüüd maast ülles ja Ewangelist öppetas tedda 
weel, ütledes: Sesinnane Mailmatark on üks 
eksitaja. Temma on sind se tee peält, mis kitsa 
wärrawa pole sadab, eksitanud seia körwale min-
n e m a ,  a g g a  I s s a n d  ü t l e b :  M i n g e  s i s s e  k i t ­
s a s t  w ä r r a w a s t ,  s e s t  s e  w ä r r a w  o n  k i t -
s a s ,  j a  s e  r e  o n  w a e w a  l i n n e ,  m i s  e l l o  
s i s s e  w i i b ,  j a  p i s s u t  o n  n e i d ,  k e s  s e d .  
da leidwad. (Matt. 7, 13. 14.) Temma on 
sedda tarwilist risti ja waewa sulle wihhaks ja 
hirmsaks teinud, mis sinna ommetigi suremaks 
rikkuseks pead arwama, kui keik warra Ma peal; 
(Ebr. 11, 25. 26-) sest se Au-Iösand ütleb: 
K e s  m i n n o  j u r e  t a h h a b  t u l l a ,  s e  s a l -
g a g o  i s s e e n n a s t  ä r r a ,  j a  w ö t k o  o m m a  
r i s k i  e n n e s e  p e ä l e  j a  k a i g o  m i n n o  j ä r .  
r e l .  S e s t  k e s  i a l  o m m a  e l l o  t a h h a b  
h o i d a ,  s e  k a  u t a b  s e d d a  a r r a ;  a g g a  -
k e s  i a l  o m m a  e l l o  ä r r a k a u t a b  m i n n o  
j a  a r m o ö p p e t u s s e  p ä r r a s t ,  s e  h o i a b  
s e d d a .  K u i  k e g i  m i n n o  j u r e  t u l l e b  j a  
ei wichka (se on: kes ei pea alwema^s kui 
M i n d )  o m m a  i s s a  j a  e m m a ,  j a  n a e s t  j a  
l a p s i ,  j a  w e n d e  j a  ö d d e s i d ,  j a  w e e l  
p e a l e g i  o m m a  e l l o ,  s e  e t  w o i  m i t t e  
mo jünger olla. (Mark. 8, 34- 35. Luk. 
14, 26. 27.) Ja wimaks on temma sind 
ühhe tee peäle juhhatanud, mis sind arraneed» 
misse ja iggawesse surma sisse sadab; sest ee 
k a s s o  t e g g u d e s t  ü k s k i  l i h h a  e i  m o i s .  
t e t a  t e m m a  e e s  o i g e k s ;  j a  n i  m i t .  
t o  k u i  k a s s o  t e g g u d e s t  o n ,  n e e d  o n  
needmisse al; sest kirjotud on: Är-. 
r a n e t u d  o n  i g g a ü k s ,  k e s  e i  j a  k e i k i d e  
s i s s e ,  m i s  k i r j o t u d  o n  k a s s o  r a m a -
t n s s e ,  e t  t a  s e d d a  k e i k  p e a b  t e a a e m a .  
(Rom. 3, 20. Kal. Z, lv!) 
Ristiinnimenne ei julgenud esmalt mitte 
silmt ullestosta; parrast kussis temma kart» 
likko süddamega: Kas siis minnul ka weel 
lokust? Kas woib minno pat sada andeks an­
tud? -- Ewangelist wastaö: Sinno pat on 
kül wägga suur, ja sinna õlled kahhewörra 
nuhtlust teninud: sest sinna õlled sedda ello 
teed mahhajätnud ja õlled hafkanud arrakeel-
dud teed käima. Siiski pead sinna weel pat-
tude andeksandmist leidma. Agga hoia ja är­
r a  t a g g a n e  n ü ü d  e n n a m  m i t t e ,  e t  s i n n a  
h u k k a  e i  s a  o m m a  t e e  p e ä l ;  s e s t  T e m -
ma wihha süttib pea pöllema. (Laul. 
2, 12.) 
Kui nüüd Niötiinnimessest se kindel nou olli 
nähha, et ta jälle kitsa wärrawa pole tahtis tag­
gasi minna, siis hakkas Ewangelist Ristiinni-
messe ümber kaela, andis temmale armastus-
sega suud, ja rõõmsa näoga temma peale wa-
dates, õnnistas temma tedda. Ta hakkas 
nüüd kohhe kasso-needmisse tee peälc kitsa 
wärrawa pole taggasi ruttama, ja et temma 
Fellegiga sanna ei räkinud, kes temmale tee 
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peal wasto tullid, siis jõudis temma ka pea 
kitsa wärrawa ette. Sest sesinnane wärraw 
ep olle mitte kaugel, agga pissut mnimessi 
lähhäwad otsekohhe selle peäle. 
4. Peatük. 
K e i k  m i s  J s s a  m i n n u l e  a n n a b ,  s e  
t u l l e b  m i n n o  j u r e ,  s a  k e s  m i n n o  
j u r e  t u i l e b ,  t e d d a  e i  t a h h a  
m a  m i t t e  w ä l j a l ü k k a d a .  
(Joan. 6, 37.) 
Kitsa warrawa peale ollid need sannad kir-
jotud: Palluge, siis peab teile antama; otsige, 
siis peate teie leidma; kopputage, siis peab 
teile llahti tehtama. (Matt. 7, 7.) Kui Ris' 
tiinnimenne neid sai luggenud, siis kopputaS 
ta mitto korda wärrawa külge ja ütles ommaõ 
süddames: Kas se au Issand peaks mulle 
weel omma armo ust lahti teggema? Kas Ta 
peaks weel mind wastopanniat, mind pörgo tul.  
le wäart pattust sisse laskma? — Oh kui Tem­
ma mulle waesele koormatud pattusele weel 
sedda suurt armo wöttab näidata, siis tahhan 
minna iggaweSte Temma suurt hallastust kita! 
— Nüüd kulli wärrawa tagga se wärrawa-
w a h t ,  ü k s  a u - w ä ä r t  m e e s ,  n i m m e g a  L ö b -
b u s m e e l ,  s e s a m m a  h ü d i s :  K e s  s e ä l  o n ?  
R i s t i i n n i m e n n e  w a s t a s :  Üks waene 
koormatud pattune! Minna tullen ärrarikmis-
se linnast ja lähhän Sioni mäe pole, et ma 
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tullewa wihha eest saaksin pöggeneda. Se 
te senna pole peab sest kitsast wärrawast läbbi 
Mlnnema, ja sellepärrast pallun minna, et sa 
mulle lahte teed ja mind läbbi lassed. 
L ö b b u s m e e l .  „ W a g g a  h e a  m e l e g a "  j a  
temma teggl seddamaid wärrawa lahti ja kis­
kus Ristiinnimest sure ruttoga kätpiddi sisse. 
Sedda teggt ka separrast, ek pissut maad war. 
rawa korwaö on>Sadana linna-pea, seält las-
seb temma tulliste nooltega nende peäle kes 
warrawast kahtwad läbbi minna, et kemmc/neid 
weel enne ivoirs tappa, enne kui nemmad wär-
rawast labbt joudwad ja temma rigist peaftwad 
^lStlinnimenne ütles: Rööm ja war^ 
rlsennnne kaidab minno süddant, - sedd^i 
suurt armo ei olle ma mitte teninud, sest min-
na olkn jubba ükskord Issandast ärrataaaa-
s.ff"- , Issand on wägga armolinne, 
sest kui ma kassooppetusse mäe al seisin ja 
lubba surnia otasin tnllewad, siis läkkitaS Tem-
ma EwangellSti mo jure, j-- nüüd °n mulle 
kolwatumale ello wärraw lahli tebtnd K, 
warrawa-waht Lõbbusmeel ütles - ?kas, ^ 
sand on kül armolinne; kes Temma jure tt,l.' 
5Aan « wäljalükkada, (^zoan. g, 37.) olgo temma ka keige surcmat 
p°"° - Agga nüüd an^n'mila 
sulle sedda nou, et sa ,edda kitsast teed käid 
-es nääd; sesamma te 
ApÄd7.W"'^' K"s.u-s-ja Temma 
Ristiinnimenne. Kas pöörwad selle 
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kitsa tee peält ka monningad arrud körwale, 
mis teekäiat woiksid eksitada? 
W ä r r a w a .  w a h t  L ö b b u s m e e l .  J a h ,  
äkkitselt pöörwad allapole monningad kee-ar, 
rud körwale, agga need on köwwerad ja lai­
ad; agga sinna minne otse eddasi sedda ühte 
kitsast teed, se on se oige. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a s  p e a n  m a  s e d d a  
koorma weel kaua kandma? Wärrawa-waht 
Löbbusmeel wastas temmale sure armastusse, 
ga ja ütles: Kannata agga wcel nattokesse, 
— pea tulled sa ühte paika, kus se koorm il. 
ma sinno abbita sinnust ärrawoetakse. Agga 
enne kui se sünnib, tulled sinna Sellekaja 
maia jure, sesamma wöttab sulle wägga kallid 
asjo näidata ja selletada. — Tännolikko süd. 
damega jättis Ristiinnimenne sedda head wär. 
rawa^wahti Aummalaga ja läks omma teed 
otsekohhe eddasi Sellekaja maia pole. 
S. Peatük. 
A g g a  s e  T r ö ö s t i a ,  s e  p ü h h a  M a i m ,  
k e d d a  M i n n o  J s s a  t a h h a b  l a k k i t a -
d a  M i n n o  n i m m e l ,  s e s a m m a  p e a b  
t e i d  ö p p e t a m a  k e i k ;  i a  t e i e  m e l e  
t u l l e t a m a  k e i k ,  m i s  M i n n a  
t e i l e  o l l e n  ü t t e l n u d .  
(Zoan. 16, 26.) 
Ku» Nüüd Ristiinnimenne Sellekaja maia 
jure olli jõudnud, siis rulli Sellekaja armastus. 
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sega temma wasto, wöttis tedda wägga sõbra­
likku! ja armsal kombel waöto ja ilmutas tem-
male õiget usko ja Jummala rigi sallajaid 
asjo. -- Keige essite näitis temma ühhe pil-
di, miõ seina külges naela otsas rippus. Se­
samma pildi peäl olli üks tössise näoga Jum­
mala sanna öppetaja nähha, selle pallest pais-
tis otsego Jummala armastus, temma silmad 
ollid taewa pole pöördud, temma ulede peal 
olli tõe sanna kirjotud, ommaS käes piddaS 
temma Piibli-ramato, mailm olli temma selja 
tagga, ja üks kuld kroon olli rippumas ülle 
temma pea. Kui Ristiinnimenne sedda näh­
ha sai, siis küssis ta: Mis se pilt tähhendab? 
Selletaja wastas: Ni mitto eksitajat on Ma 
peäl ja ni mitto hinge sawad neist eksitud. 
Hoia ennast nende libbeda sannade eest. Siin 
nääd sa pildi peäl malitud ühhe trui armo-
öppetusse tunnistaja, ühhe öppetaja, kes igga-
wesse ello semet külwab. Omma Issandat 
tenides, põlgab ta mailma ärra keige kurja 
himmudega; temmal on se kindel lotus et 
Issand üllewel taewas aukroniga tedda wöt. 
tab ehhitada. Nisugguse tössise Jummala 
sanna tunnistaja juhhatamist wötta ikka südda-
mest wasto, agga eksitajatte libbedad keelt pöl-
ga ärra, sest need saatwad sind hukkatusse sisse. 
Parrast sedda satis Selletaja Ristiinnimest 
ühhe suure laia kambri sisse, mis täis tolmo 
olli, ftst et se weel ial ei olnud pühhitud, ja 
kutsus ühhe mehhe senna ja andis temma­
le käsko, sedda puhtaks pühkida. Kui mees 
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kambrit hakkas pühkima, siis tõusis ni paks 
tolm maast laeni ülles, et piddi Ristiinnimest 
pea ärra lämmatama. Nüüd käskis Selleta­
ja üht neitsit wet sisse tua ja pörrandat weega 
kasta; ja ni pea kui sedda olli tehtud, panni 
wessi suurt tolmo kinni, ja sedda kambrit 
wois nüüd heasti pühkida ja puhtaks tehha. 
Ristiinnimenne küssis: Mis se luggu täh­
hendab? -
Selletaja wastas: Se kamber tähhendab 
innimesse süddant, mis wee! armoöppetuSse 
läbbi ei olle pühhitsetud. Se tolm on se 
parris pat, se seestpiddine ärrarikminne, mis 
innimest rojaseks teeb ja ärra kautab. Se 
kes essite hakkas pühkima, on kassoõppetus, -
teine kes wet tõi ja sedda pörrandat nisutas, 
se on Ewangelium ehk armoöppetuö. Nenda 
kui essimesse pühkimisse läbbi paks tolm ag­
ga maast laeni hakkas üllestousma, et kamber 
ei woinud sest puhtaks sada, nenda teeb ka 
kässosanna, sest sesamma ei puhhasta mitte 
süddant pattust, waid teeb patto ellawaks ja " 
wäggewaks. (Rom. 7, 9.) Käsk sadab kül 
patto tundmist, agga ei anna mitte wägge, 
patto ärrawoita ja kautada. — Agga otse kui 
se neitsit sedda kambrit essite weega märjaks 
teggi, ja pärrast sedda pühkis, nenda woib ka 
üksnes siis südda patto wallitsussest lahti ja 
pühhitsetud sada, kui Ewangelium ehk armo­
öppetuö süddamesse tulleb ja kässo ärraneed-
mist waigistab. Südda saab siis uöso läbbi 
puhtaks tehtud ja aukunnmgas woib siis seal 
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ftes ello-asset tehha. (Joan. L5, z. )fp. 
Tegg. jZ, 9. Rom. 
Parrast sedda wiis Selletaja RistUnnimest 
ühhe teise tuppa, kus kaks last ollid. ühhe 
n i m m i  o l l i  H i m m o ,  t e i s e  n i m m e  o l l i  K a n ­
natus. Himmo olli wägga kannatamatta, 
rahhota ja nnrriseja, agga Kannatus olli wäg. 
ga rahholinne ja löbbus. Nendesinnaste laste 
kaöwataja olli mollematte lastele kallid annid 
töötanud, mis nemmad teise aasta hakkatus-
ses piddld kätte sama. Himmo ei tahtnud 
mitte andide peäle odata, waid tahtis neid 
seddamaid kätte sada; agga Kannatus otis 
neid römoga. Kui nüüd Ristiinnimenne laste 
peäle walis, tulli üks mees sisse, ja tõi Him. 
mule hulk kallid asjo. Himmo sirrutas sure 
ruttoga kat nende järrele wälja ja naeris om­
ma seltsimeest, et temma weel ühtegi ei saand. 
Agga lühhikesse aia parrast kaddusid keik need 
asjad ärra. Ristiinnimenne küssis jälle: Mis 
se luggu tähhendab? Selletaja wastas: Otse 
kui Himmo tullewa aia asjo ei tahha odata 
nenda tewad ka mailma lapsed. Kui nemmad 
tullewa ello önnistussest suurt luggu ei pea, 
siis pällu sinna ennesele õiget tarkust, öiget 
usko ja kannatust ja ota rõõmsa ja kindla me­
lega Jummala näggematta armoandid, sest 
nähtawad asjad on aialikkud, agga nägge­
matta asjad on iggawessed. (2 Kor. 4, jZ.) 
Parrast sedda wiis Selletaja Ristiinnimest 
weel ühhe teise tuppa, kus müri kürwas tulle 
asseme peäl tulli põlles; sedda tuld tahtis üks 
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musta näoga mees weega kustutada, agga se 
kõ ei läinud temmale mitte korda, sest tulli 
hakkas aega mõda ikka wallusaminne pöllema. 
R i s t i i n n i m e n n e  küssiS: Mis se täh­
hendab? 
S e l l e t a j a  ü t l e s :  S e  t u l l i  t ä h h e n d a b  
Issanda armo tood innimesse süddameS, mis 
kurri waenlane kül püab ärra kustutada ja 
kautada; agga kust se tulleb, et temma nou 
ja jõud ci hakka peäle, sedda tahhan ma sulle 
nüüd näidata. Nende saunadega wiis Selle­
taja Ristiinnimest sesamma müri tahha, seäl 
näggi ta ühhe armsa ja walge näoga mehhe 
seiswad, kes ilma wahheta, agga siiski salla-
ja, olli tulle sisse wallas. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i s  s e  t ä h h e n d a b ?  
S e l l e t < r j a .  S e  t ä h h e n d a b  K r i s t u s t ,  kes 
ühte puhko omma armo õlliga usko ja wai-
mo-ello üllespeab, keige kurrati nou ja ette-
wötmisse waöto. 2lgga et sinna õlled tedda 
näinud sall aja müri tagga seiswad ja seält 
näggematta kombel ölli tulle sisse walla-
wad, se tähhendab essiteks, et Temma armo 
tööd innimesse süddameS ükski di woi nähha 
egga mõista. Sest tulleb, et saggedaste usk-
likkud hinged Jummala sanna kuulmisse ju-
res, palweteggemisse ja waimolikko woitlemis- , 
se sees suurt ussojulgust ja ni onnist jumma-
likko rahho süddameS tunda sawad, et nem­
mad sedda ei woi üllesräkida, e.aga ärramoiöta. 
(Wil. 4, 7. Rom. 8, 26.) Teiseks tähhen­
dab se luggu, et usklikkud wahhest kiusatusse 
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aial ennast arwawad Önnisteggiast mahha ja. 
tud ollewäd, ja ommetigi seisab Temma näg. 
gematta wisil nende liggi ja aitab neid eddasi. 
Mit wiis Selletaja Ristiinnimest ühhe sure 
ja,armsa laggeda Ma kohta, kus üks wägga 
suur kunninglik au-kodda seisis; selle kunning. 
likko au-koia harja peäl nähti nori mehhi ja 
neitsisi kuld riettega eddasi ja taggasi käiwad. 
Sesinnatse koia ette olli suur hulk innimessi 
kokko tulnud; need pannid kül sedda kunning­
likko koia au immeks, agga ei julgenud mitte 
sisse minna, sest se kunninglikko au koia ukse 
ees seisis wäe hulk, söariistadega ehhitud, ja 
ähwardas iggaühte mahha lüa, kes julgeks 
ukse liggi astuda. Agga wärrawa körwas is­
tus üks mees laua tagga, nende nimmed ül-
leskirjotamas, kes woiteldes sest wäe hulgast 
tahtsid läbbi tungida, ja kunninglikko au koia 
uksest sisse minna. Hulk aega läks.möda, ja 
weel ei julgenud ei ükski neist, kes seäl sei­
sid, koia liggi tulla. Wimaks tulli sure rut-
toga üks söariistadega ehhitud wahwa mees 
kirjotaja jure ja ütles temmale: Panne nüüd 
minno nimmi ülles. Siis panni temma raud. 
kübbara pähhä, tõmbas omma moöga watja, 
läks julgeste se wäe hulga peäle ja raius üh­
he ja teise pole ja hawas neid, kes temma 
wasto hakkasid. Ja et ta kül isse ka mõnda 
hawa sai, siiski ei holinud temma sest, waid 
raius ikka wäggewaminne omma waenlaste 
peäle, ja nenda kibbedaste woiteldes, tungis 
ta wimaks sest wäe hulgast läbbi. Agga kui 
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ta kunninglikko koia ukse ette olli jõudnud, 
wata siis kuuldi üht armast laulo-healt kun-
ninglitko koia seest ja harja peält, se ütles: 
Tulle sisse, astu seia, 
Taewa rigi au on? leida! 
Löppend on so n?öitleminne. 
Hakkab nüüd so öiskaminne, 
Rööm ja rahho iggawenne. 
Mis sa otsind, sedda leia, 
Tulle sisse, astu seia! 
Temma läks nüüd sisse, ja seddamaid sai 
temma kuld riettega ehhitud. 
R i s t i i n n i m e n n e  h ü d i s  r ö ö m s a  h e ä l e g a  
ja'ütles: Kül ma sedda tähhendamisse sanna 
mõistan! Lasse mind agga nüüd eddasi minna! 
S e l l e t a j a  ü t l e s :  M a  t a h h a n  s i n n u l e  w e e l  
ennam näidata. Ja temma wiis tedda uhhe 
pimmeda wangi hone sisse, seäl olli üks inni-
menne maas istumas, jallad raudas, ja sudda 
wägga kurb. Omma silmi mahha lües ja käed 
risri pannes, öhkaö temma ni raskeste, naggo 
tahhaks ta südda lõhkeda. 
R i s t i i n n i m e n n e .  MiS se halle luggu 
tähhendab? 
S e l l e t a j a .  K ü s s i  i s s e  s e l l e  m e h h e  k ä e s t ,  
kes temma on. 
R i s t i i n n i m e n n e  ü t l e s  n ü ü d  s e l l e  V a n ­
ugi wasto: Kes sinna dlled? 
W a n g .  M i n n a  o l l e n  s e ,  m i s  m i n n a  e n n e  
mitte ei olle olnud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Mis sinna siis enne 
ollid? 
W a n g .  M i n n a  o l l i n  e n n e s e  j a  t e i s t e  m e ­
lest wisipärralinne ja armas Kriötusse tunnis­
taja; ma arwastn ennast kölbawa kül ollewad 
taewa linnale, ja se mõtte teggi minno südda-
mele suurt römo. 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a  m i s  s u l  M s  n ü ü d  
ön? 
W a n g .  M u l  e p  o l l e  r a h h o  e g g a  r ö m o .  
Minna ollen ni wägga- rahhoto ja römoto ja 
ilma lotusseta kui se, kes pimmedas wangi Ho-
nes kinni on. Kartus, ahhastus ja meleärra-
heitminne waewawad ja pinawad mind ühte-
puhko, ja peawad mind ni köwwaste kinni, kui 
se wangi hone ja need raud ahhelad. Oh min­
na waene, minna önneto, minna ei woi ennam 
lahti sada, oh minna ei woi ennam peäseda! 
R i s t i i n n i m e n n e .  ü t l e ,  k u i d a  s i n n a  s e  
wangi pölwe sisse õlled juhtunud? 
W a n g .  M i n n a  j ä t s i n  m a h h a  w a l w a m i s t  
ja palweteggemist; — minna jätsin mahha, 
patto himmude wasto woitelda; minna teggin 
patto Jummala sanna walgust ja Jummala 
armo tundes; minna ollen pühha Waimo kur-
wastanud, ja Temma on minnust lahkunud-
minna ollen kurratit katsunub, ja temma on 
minno jure tulnud; minna ollen Jummalat 
wihhastanud, ja Temma on mind mohhajat-
nudz — minno südda on kowwaks läinud ja 
minna ei leia se surma tõbbe parrast ühtegi 
wägge, omma meelt öiete parrandada. 
R i s t i i n n i m e n n e  p ö r i s  n ü ü d  s i l m a d  S e l ­
letaja pole ja küssis temmalt: Kaö sesuggu 
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õnnetuma hingele ühtegi lokust ennam el olle, 
s e s t  h i r m s a s t  h ä d d a s t  ä r r a p e ä s e d a ?  S e l l e ­
taja wastas: Küssi sedda temma ennese käest. 
R i s t i i n n i m e n n e  p ö r i s  n ü ü d  j ä l l e  s e l l e  
wangi pole ja küssis temmalt: Kas sinna siis 
sesinnatse mele-ärraheitmisse ja wangi honesse 
pead iggaweste jäma? Kas sinnul siis ennam 
ühtegi lotust ei olle, sestsammast lahti sada? 
W a n g .  E i  s e d d a  l o t u s t  e p  o l l e  m i n n u l  
mitte! 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i k s  p ä r r a s t  m i t t e ?  
kas Jummala, se kõige kõrgema Poeg ei olle 
armolinne? 
W a n g .  J u m m a l a  a i n u s  P o e g  o n  k ü l  a r ­
molinne, agga minna ollen Tedda ueöte risti 
lönud ja Temma õigust pölgauud, minna ol­
len Temma werd rojaseks pannud ja ollen ar­
mo Waimo- teotanud. Minna ollen keik ar­
mo tootnssed tühjaks teinud, ja nüüd ei ja 
mulle mitte muud ennam, kui „üks hirmus 
kohto ja tullise wihha ootminne, mis mind -
wastopannijat peab arrasöma." (Ebr. 6, 4. 
5. 6. p. 10, 26 — 29.) Kadduwatte patto 
himmude parrast ollen ma omma õnnisteggiat 
ärrasalganud ja nüüd narrib minno waimo se 
us, mis ei surre; nüüd pölleb minno südda-
mes se tulli, mis ei kuötu. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a s  s a  e i  w o i  w e e l -
gi uskus Issanda pole pöörda ja omma meelt 
parrandada? 
W a n g .  S u r m a  t u n d  h a k k a b  m u l l e  p e a  
kätte jõudma; nödrus saab mo peäle woimust; 
3 
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minno mõistus ei anna mulle ennam mitte 
selgeöte möttelda, keik hakkab mo ümberringi 
otsego tummedaks minnema, minna ei sa en­
nam öiete palwet kehha, egga uskuda ja weel 
wähhäm omma süddant Kustusse näo järrele 
uendada; ning pea, oh pea wiakse mind Jum­
mala kohto ette! — Selletaja ütles nüüd Ris-
tiinnimesse wasto: Ärra unnusta sedda talgi 
mitte ärra, mis sinna siin õlled näinud; selle 
õnnetuma waugi hirmuö hädda maenitsego 
sind lõpmatta! 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h ,  s e  o n  k ü l  s e  
keige hirmsam hädda. Jummal aitago mind 
walwada, ja palluda ja andko mulle wägge, 
patto himmud ärrasalgada! —^ Kas ma woin 
nüüd omma teed eddasi minna? 
S e l l e t a j a .  W e e l  ü h t e  a s j a  t a h h a n  m a  
sulle näidata, siis woid sa omma teed eddasi 
minna. — Nende saunadega wiis Selletaja 
Ristiinnimest ühte tnppa, kus üks mees wodist 
tõusis ja wärristes hakkas ridesse pannema. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i k s  p ä r r a s t  w ä r r i -
seb se mees ni wägga? 
S e l l e t a j a  k ä s k i s  s e d d a  m e e s t ,  e t  t a  p i d d i  
üllesräkima, mikSpärrast temma ni wägga wär-
riseb, ja se mees ütles: Minna ollen üht hir-
must und näinud. TaewaS laks ni mustaks 
ja pimmedaks kui ö, siis sündis ni hirmus 
suur pitkse mürriõtaminne ja wcilgolöminne, mis 
kül enne ep olle kuuldud. Tuul aias pilwed 
wägga rutto eddasi. ÄkkiSte hüdis pässuna^ 
heäl taewast, ja pilwedeö näitis ennast Issand 
ja Temma ümberringi seisid taewa sõa-wäe-
hulgad hiilgawatte ehtedega, ja keik se taewaS 
olli täis tuld, ja üks wägga kange heäl hüdis: 
Tõuske ülles, teie surnud, ja tulge kohto ette! 
— Silmapilkmel lõhkusid kaljud lõhki, hauad 
läksid lahti ja surnud tousid hauast ülles. Mõn-
mngatte palledcst olli üpris suur rõõm nähha, 
ja nemmad watasid ülles taewa pole; teiste 
palledest olli juur häbbi ja ahhaötus tunda, ja 
need watasid mahha Ma pole. Siis teggi 
Issand, kes pilwede peäl istus, ühhe ramato 
lahti ja käskis keik innimessi ennese ette tulla. 
Se suur wiimne kohhus sai petud, ja sure 
hxalega hüdis Issand omma inglid-' wasto: 
„Kogguge keik umrohto ja hagganad kokko, ja 
heitke neid tulle jarwe!" ja seddamaid läks se 
suur süggawuS, kel ep olle põhja, minno jalge 
ees lahti, ja suits ja tulle saed tousid hirmsa 
karra- ja mürrinaga sealt ülleS. Ja ta hüdis 
Issand: „Keik nisso kogguge mo aita,". — 
ja inglid kandsid ni mitto hinge ülles pilwesse" 
Issanda jure, agga mind jätsid nemmad mah­
ha. Ma tahtsin warjule minna Issanda palle 
eest, agga Issand wataS ühtepuhko ja üksi­
silmi minno peäle, keik mo pattud tullid mo 
mele ja waewasid mind, mo süddame tunnis­
tus mõistis mind hukka ja täitis mind hirmsa 
ahhastnssega. Nenda ärkasin minna nüüd 
ülles ommast unnest ja weel wärrisen minna 
sest ehmatnssest. 
Et Ristiinnimenne se kord kül jo olli nähha 
sanud, siis küssis Selletaja temmast weel; 
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Õlled sa sedda keik ka olete tähhele pannud? 
Ristiinnimenne wastas: Jah ollen, ja se täidab 
mo süddant kartuõse ja lotussega! Selletaja 
ütles: se on hea, katsu siis neid öppetussi ole­
te omma meles ja süddames piddada, et need 
sind kui astlad eddasi aiawad ello ree peäl. 
Ristiinnimenne jättis nüüd Selletajat tän-
nolikko süddamega Jummalaga, ja Selletaja 
õnnistas tedda ja ütles: Se TröoStia, se 
pühha Waim, olgo iggal aial sinnoga ja saat-
ko sind sedda teed möda, mis taewa linna 
wllb. Ristiinnimenne hakkas nüüd omma 
teed eddasi minnema ja laulis nenda: 
Oh pühha Waim nüüd tulle sa, 
Ja õiget teed mul juhhata. 
Oh tulle römustaja! 
Mind Jesust tundma õppeta. 
Et patto koormast peäseks ma, 
Mul õiget usko anna. 
Jõua, Nõua 
Ennesele Süddant, mele, 
Et siin lodan, 
Sinno römustamist otan! 
<5. Peatük. 
K ä S s o  o t s  o n  K r i s t u s ,  ö i g u s f e k s  i a -
g a ü h h e l e  k e ö  u s s u b .  
(Nom. 40, 4.) 
^ Siit sadik olli se kitsas, te mollemilt poolt 
,'nn»stusse müridest warjatud. (Jes. 26, j.) 
Siiski ei woinud Ristiinnimenne mitte ilma 
' waewata eddasi minna, sest'et koorm alles 
weel temma seljas olli. Kui temma nenda 
waewatud ja koormatud tük maad sai eddasi 
ruttanud, wata siis jõudis ta ühhe mäe peäle, 
seäl seisis üks rist ja risti liggi olli üks haud 
nähha. Kui nüüd Ristiinnimenne se risti 
jure tulli ja selle peäle uskuö ülles wataö, 
s i i s  l a n g e s  k o o r m  t e m m a  s e l j a s t  m a h ­
ha. Suur rahho ja önniõtuS käitis nüüd 
RiStiinnimeöse süddant, — rõõmsa heälega 
hüdis ta: Temma on minnule rahho annud 
omma kannatamisse läbbi, ja ello omma sur­
ma läbbi! (Jes. 53.) Ristiinnimenne panni 
sedda taewalist rahho wägga immeks, mis 
nüüd temma süddamesse olli tulnud, — rist 
seisis teMmal nüüd allati süddameS ja meleõ, 
ning tänno- ja armastusse - pissarad jooksid 
temma palle möda mahha. (Sak. 12, 10.) 
T e m m a  l ä k s  n ü ü d  i l m a r ä k i m a t t a  r ö m o -  j a  
vnnistusse tundmissega omma teed eddasi ja 
laulis sedda laulo: 
4. Ei prügi ennam omma süüd 
Kui rasket koormat kanda nüüd, 
Kül temma kaua waewaS mind: 
Se werre hind 
Mo lunnaötusseks peästis mind. 
2. Ma surren tänna pattule, , 
Ja ellan üksi sinnule, 
So surm on ello teinud, 
Ja kinkinud, 
Ja taewa ukse awwanud. 
Peatük. 
W o i t e l g e ,  e t  t e i e  w o i k s t t e  k i t s a s t  
w a r r a w a s t  s i s s e  m i n n a ;  s e s t  p a l -
j o ,  ü t l e n  m i n n a  t e i l e ,  p ü ü d w a d  
s l s s e  m i s t n a ,  s a  e i  w o i  m i t t e .  
(Luk. 43, 24.) 
Kut Ristiinnimenne nenda omma teed ed­
dasi laks, tnlli temma ühhe orgo; seal näaai 
ca kolm meest raskeste maggawad, ja neil ol. 
l i d  r a u a d  j a l g e s .  Ü h h e  n i m m i  o l l i  H o l e t o  
t e i n e  o l l i  L a i s k ,  j a  k o l m a n d a  n i m m i  I s s i -
ennast-tais. Ristiinnimenne astus nende 
jure ja hüdis sure heälega: Tõuske ülles! teie 
ollete nende sarnatsed, „kes kange tule aial 
kesk merre peäl, ehk pelepu ladwas magga-
^ (Spp. Sann. 23, 34.) Tõuske ül-
„sest teie waenlane, kurrat, käib ümber 
kui moiraja loukoer, ja otsib, kedda temma 
Z. Oh Jesus Kristus, awwita. 
Et woiksin hästi woitelda, 
So waimoga mind kinnita, -
Et minna ka 
Woin so aukroni pärrida. 
4- Siis tahhan minna iggawest 
Sind pärrast sedda woitlemist 
Seäl keigest jauust täunada, 
Ja löpmatta 
So au ka taewaS kuluta. 
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woiks arraneelda." (1 Petr. 5, 8.) Separ. 
rast tõuske ülles ja ruttage siit ärra. 
Nende sannade peäle teggid mehhed om. 
mad unnised silmad lahti, ja Holeto ütles: 
Minna ei nä ühtegi hädda! Laisk ütles: 
L a s s e ,  m a  h i n g a n  w e e l  n a t t o k e  a e g a !  j a  J s -
siennast-täis räkis uhkussega nenda: Ig­
gaüks peab isseennese eest murret kandma; 
mis sinnul meitega asja? küllab meie meh-
hed korda same! Ja nenda uinusid nemmad 
jälle maggama. Agga Ristiinnimenne olli 
kurb selle hirmsa holetusse pärrast, ja laks 
omma teed eddasi. 
Siis naggi temma kaks meest, need astu-
sid pahhemalt polelt ülle müri ja tullid temma 
j u r e .  Ü h h e  n i m m i  o l l i  W a l j a s t p i d  d i - w ä g ­
ga, teise nimmi Sallalik. Ristünnimenne 
küssis. neilt ja ütles: Kust teie tullete, ja kuh­
ho teie lähhäte? Nemmad waStasid: Meie 
olleme Ello kõrgusse maal sündinud ja läh.^ 
häme nüüd kitusse ja au-püüdmiõse pärrast" 
S i o n i  m ä e l e .  
R i s t i i n n i m e n n e .  M i k s p a r r a s t  t e i e  e p  
olle kitsast wärrawast läbbi tulnud? KaS põlle 
Issanda käsk ja sanna se: „Kes ei lähha uk^ 
sest sisse, waid astub maialt sisse, se on war« 
raö ja röwel." (Joan. 10, 1.) ^ 
Nemmad wastasid: Keik meie Ma-rahwas 
arwawad sedda teed, mis kitsast warrawast 
läbbi käib, wägga köwweraks ja pilkaks, ja 
separrast wöttame meie ke;k sedda lühhemat 
teed kala --- siit ülle müri. 
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R i s t i i n n i m e n n e .  K u i  t e i e  n e n d a  J s -
sanda kässo wasto tete, kas tele siis ei karda 
Temma kättemaksmisse wihha. 
Nemmad wastasid: Põlle sul tarwis, selle 
parrast karta! Meie teme nenda omma wan. 
nematte wisi järrel, ja meie woime sedda mit-
me tunnistussega kinnitada, et jubba ennam 
tuhhat aastat meie Ma rahwas sedda teed 
on käinud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Kas teie siis ka koh. 
lo pawal nisugguse tühja wabbandamisseqa 
arwate peäsewad? Kas siis wanna wiis °n 
ikka hea wiis? 
Nemmad wastasid: Nisuggnne wanna wiis, 
mis jo ennam kui tuhhat aastat on öppitnd 
kul se saab kohtomoistjast heaks kidetud Ea. 
ga põlle ka sest süüd, kust kaudo ja mil ko.n-
bel Sloni tee peäle tullakse; kui agga sedda 
teed saab käidud. Sinna õlled kitsast wär-
rawast läbbi tulnud, meie olleme ülle müri 
astunud; keik olleme ühhe tee peäl. Kust siis 
sinno luggu parrem meitest? 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e  w a h h e  m i n n o  j a  
teie w-chhcl °n kül wägga suur; sest minna käin 
Issanda sanna ja öppetust möda, agga teie 
käite omma ennese süddame nou ja möttede 
järrel. Jubba nüüd nimmetab Issand teid 
wargaks; kuidas siis tee löppetamisses teid 
peab truiks arwatama? Ilma juhhatamata ol-
^te teie sedda teed hakkanud käima; ilma 
-Lemma armota kaub se jälle teie käest ärra. 
Vallalik. Sinna surustad wägga om-
ma waggadusse peäle, agga arra mõtle om­
metigi, et sinna parrem kässo sanna järrele 
teed, kui meie. Ei mu hea polest ep olle sa 
kül mitte meitest rikkam, kui ehk wahhest se 
ue walge kue polest, mis sinnule wist, ot­
sego sandile, armo parrast on kinkitud, allas-
tusse häbbi katteks. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M u i d o g i  o n  s e  m l n -
nule allaStusse häbbi katteks antud, sest enne 
, sedda ep olnud mul muud, kui monningad 
rojased hilbud; agga nüüd on Issand mulle 
o m m a  s u r e  h a l l a s t u s s e  p ä r r a s t  o m m a  õ i g u s -
se kube kinkinud, mis minno tee peal, nago 
iggawesse armo pant Temmast, mulle sureks 
römuks on. 
Nende sannade jures hakkasid need kaks 
meest waljuste ja häbbematta wisil tedda naer­
ma, agga temma jäi wait ja läks nendega 
ühhes emale. 
Ristiinnimenne, Wäljastpiddi-wagga ja Sal. 
lalik jõudsid nüüd waewa mäe jure. Seäl 
waewa. mäe al ollid kolm tee-arrud; se kirsas 
te hakkas otsekohhe ja äkkist mägge möda ül-
lesminnema ja näitis teckäiatelle wägga raske 
ollewad. Agga kohhe teiste tee-arrudest läks 
üks te parremat poolt mägge, selle nimmi olli 
hädda-te; teine laks pahhemat poolt ja 
olli se hukkatu sse - te; ja need mollemad 
körwa-teed ollid hakkatusses paljo hõlpsamad 
käia. Nistiinnimessel olli kindel nou, se otse 
ja kitsa tee peal mäest üllesminna. Temma 
jöi essite önnis tusse kaewust, mis mäe 
al olli, ja sus läks temma wlwimatta sedda 
kitsast ja äkkist teeh otsekohhe mägge möda ül­
les, need sannad lauldes: 
t. Akkilinne waewa-mäggi, 
Julgus olgo sel ja wäggi, 
Kes siit ülles himmuötab! 
Õlgo kül! ma astun peäle, 
Lähhän uskus ülles mäele, 
^ Sest et Waim mind kinnitab. 
2. Ei ma karda waewa, hädda; 
Sest siit iggatseb mo südda 
Senna, kus mo Issand on. 
Oh mo südda, ülles jõua! 
Arra tee peäl rahho nõua, 
Rahho "paigad emal on. 
3. Parrem on se waew ja hädda, 
Mks on kitsa tee peäl nähha, 
Sest ta lõppeb õnnega; 
Laia tee peäl esmalt kerge, > 
Agga keige lustj järge 
Lõppeb hukkatussega. 
Wäljastpiddi. wagga ja Sallalik ei julgend 
mitte Riötiinnimessega eddasi minna, waid 
iggaüks wallitses ennesele hõlpsamat teed, ja 
mollemad arwasid, Ristiinnimessega teist poolt 
mägge jälle kokko sawad. Wäljastpiddi-wagga 
wöltis parremat kät hädda tee pxäl käia; 
agga se te wiis tedda aega möda ühhe ilma. 
otsata sure ja pakso metsa sisse, kus ta ärra. 
eksiö^ ja ärra kaddus, et tedda ialgi ennam 
e i  n ä h t i .  - —  S a l l a l i k  h a k k a s  h u k k a t u ö s e  
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t e e d  m ö d a  e d d a s i  m i n n e m a ;  a g g a  p e a  j u h t u s  
temma pimmeda orgude sisse, kus süggawad 
augud ollid. Seäl kommistas temma ja kuk. 
kus ühhe wägga süggawa auko, kust seest ta 
ennam ei saand üllestousta egga ialgi walja 
tulla. Nenda lõppesid mollemad. 
Agga Ristiinnimenne tundis ommas süd­
dameS rahho ja römo, ja sepärrast wottiõ ta 
> esmalt jookstes omma teed ülles minna. Ag-
ga pea wässis ta ja köndis pitkaliste, ja piddi 
wimaks romades ülleöpole minnema, ni äkki-
linni olli se mäggi. Sepärrast sai ta wägga 
rõõmsaks, kui kesk waewa-mägge ühte lusthone 
leidis, mis wässinud teekäiattele hingamisse 
ja jahhutamisse paigaks olli seatud. Temma 
läks senna sisse, istus mahha, ja wata! uh-
kusse mõtted tousid temma süddameS ta wah-
wa teekäimisse pärrast, künni temma ninuS 
maggama. Jubba pääw olli loja läinud, kui 
üks mees tedda üllesärratas ja temma wasto * 
ütles: „Minne sippelka jure, sinna laisk! wata 
temma wisid.ja sa targaks'/' (Üpp. Sann. 
6, 6.) Temma kargas nüüd habbiga ülles, 
ruttas lusthonest wälja ja läks kermeöle om-
lNa teed eddasi. 
Ristiinnimenne ep olnud weel kuigi kau« 
gele sanud, siis tullid kaks meest täis ahhas-
t u s t  t e m m a  w a s t o ,  n e e d  o l l i d  K a r t l i k  j a  U s k -
matta.^ „Mikspärrast ruttate teie taggasi?" 
ütles Ristiinnimenne nende waSto. 
Kartlik kostis: Sedda enuam meie kitsa 
tee peäl eddasi lähhäme, sedda ennam waewa 
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j- hädda same tunda. Jah, ütles Uskmatta, 
s-isid koks suurt I°u' 
koera, kullal- need olleksid meid missist lõbki 
kiskunud, kui olleksime weel emale läinud. 
Teie pannete mind kohkuma, hüdis Ristiin. 
mmenne nende wasto; oh kuhho pole pean 
ma poorma? iahhan ma ärrarikmisse linna 
taggasi, siis pean ma toest hukka sama; agqa 
louan ma taewa linna,Fis on iggawenne rah. 
Ho la room mo parrisossa. Mo tagga ei olle 
'ggawenne surm ja hukka-uS; min. 
no ees on kul surma hirmo, ree waewa ja 
keiksuggu woirlemist,— agga se ürrikesse wae-
va ,a wonlemisse järrele antakse mulle iaaa. 
wcst ello, õnnistust ja au. Sepärrast tabban 
ommetigi ,ulgeste eddasi minna. ^ 
Agga nüüd kulli Ristiinnimesse mele se 
raske patto unni ja maggaminne seäl lusth». 
nes. Separrast langes temma, enne kui ta 
emale laks, polweli mahha, ja pällus keigest 
s u d d a n i e s t  Z u m n i a l a t ,  e t  t e m m a l e  s e d d a  v a t t o  
»nd andeks annaks, tedda mahwaks ja wapraks 
teeks, tedda kelge kurja ja kahjo eest kaits-px 
kelge kaksipiddi.mõtlemisse ja tühja kaetusse' 
s.^s-!°'kl^" s-dda õiget teed 
heas tl kata /a römoga loppetada. Kui ta 
sedda palwer olli teinud, tundis ta rahho ja 
, e°'"""^/"õd->mes, ja läks nüüd 
kindla lotussega Issanda armo ja abbi oeäle 
sedda kitsast teed eddasi ja laulis sedda laulo: 
M°. hing, oh rõõmsast kida 
> -icuud omma helde Jummala! 
Mis head sull' wötnud naita, 
Mo südda arra unnuöta! 
So pattud andeks annab, 
So wigga parrandab, 
Sind ommas sütleö kannab, 
So hädda wähhendab; 
Sind heaga rohkest täidab 
Ning uckö lömaks teeb; 
Kül omma õigust näitab, 
Et hädda mahhajääb. 
Au, kitus Jssal' o-lgo, 
Sull' Polal', pühhal Walmul' ta! 
Keik meie kassuks tulgo, 
Mis sinna wötnud toota, 
Ec meie sinnult abbi 
Siin julgest lodame. 
Ci meile tulle häbbi. 
Kui armo otame. 
Mei' südda, meel ning mõtte 
Sind noudko kindlaöte! 
Amen! kül same kätte, 
Mis ial pallume. 
^ 8. Peatük. 
M a i l m a s  o n  t e i l  a h h a s t u s ;  a g g a  
o l g e  j u l g e d ,  M i n n a - o l l e n  m a ­
i l m a  ä r r a w o i t n u d .  
(Joan. 46, 33. Loe ka Zoan. 44, L7.) 
Kui Ristiinnimenne sedda laulo sai lõppe-
tanud ja lük maad eddasi pole jõudnud, näggi 
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ta parremat kat ceed ühhe maia seiswad ja 
hakkas senna pole ruttama, et ta wahhest seal 
ömaia leiaks. Agga wärrawa-wahhi hone 
liggi naggi ca kaks loukoera tee äres seiswad; 
ta jäi kartusse pärrast seisma ja tahtis tag­
gasi minna. Sedda näggi warrawa - waht, 
nimmega Walwaja, ja hüdis Ristiinnimes* 
se wasto: Õlled sinna nenda nödraussolinne ja 
kartlik? Arra karda mitte loukoere! nemmad 
on ahhelattes kinni, ja neid on teekäiatte usso-
katsmisseks seia pandud. Hoia agga kesk teed, 
siis ei. sa nemmad ühtegi pahha sulle tehha. 
Wärristes läks Ristiinnimenne nüüd ed« 
dasi ja hoidis, ühtepuhko kest teed; kül lou> 
koerad moirasid ja kargasid, agga ei sanud 
tedda katte, egga teinud temmale middaai 
kurja.^ Kui ta nenda Walwaja ukse ette jsu. 
dis, küssis temma: Mis maia se on? Kas 
woin seia ömaiaks jäda? 
^ W a l w a j a .  S e d d a  m a i a  o n  S i o n i  m ä e  
^ssand teckäiattele hingamisse kohhaks ja kind-
laks warjo paigaks üllesehhitanud. Agga ütle 
kust tulled sinna, ja kuhho sa lähhäd? 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i n n a  Q i l l e n  ä r r a .  
nkmlsse linnast ja lähhän Sioni mäe pole; 
agga et pääw nüüd jubba loja läinud, siis so. 
wiksin, siin ömaia piddada. 
W a l w a j a .  K u i d a s  s o  n i m m i  o n ?  
Ristiinnimenne. Nüüd on mo nimmi 
^tStlinnimenne, agga enne sedda teekäimist 
ollt ta: Iummalakartmatta. 
W a l w a j a .  A g g a  m i k s  s a  n i  h i l j a  t u l l e d ?  
Wata, ta on jubba pimmedaks läind! 
R i s t i i n n i m e n n e .  M a  o l l e k s i n  k ü l  e n -
neminne seia jõudnud, kui ma mitte seäl lust-
hones ep õlleks maggama jänud. 
W a l w a j a .  M a  t a h h a n  ü h h e  n e k s t  m a i a  
neitsidest hüda, kül se sind keige perrega tut« 
waks teeb, kui ta sinno künnega rahhul on. 
— Temma löi nüüd kella, ja seddamaid tulli 
Ettewataja, üks armas neitsid, ukse ette ja 
küssis: Mikspärrast kella lodi? Wärrawa-
waht Walwaja kostis: Siin on üks mees, 
kes ärrarikmisse linnast tulleb ja, Sioni mäe 
pole lähhäb; agga et ta wässind on, ja ö jub­
ba kätte jõuab, siis sowib ta seia ömaiaks jäda. 
Nüüd hakkas Ristiinnimenne isse omma 
NSja Ettewatajale üllesräkima, ja waötas tel­
kide küssimiõte peale ni taieste, et Ettewataja 
temmale römoga lubba andis, sisse tulla. Se 
wahhe tullid ka teised maialissed wälja, terre-
tasid tedda ja ütlesid: Tulle sisse, sa Issanda 
õnnistud! Siis kummardas temma ja laks 
nende jure. Maia sees olli keik wägga RiS-
tiinnimesse mele parrast; ja et need sõbrad 
temma käest weel laiemalt tahtsid teäda sada, 
mis temmale teekäimisses juhtunud, siis rä-
kis ta neile ni heäõti omma eksitusse ülles, 
kui keik jedda armo ja heldust, mis Jummal 
temmale üllesnäitnud. 
Kui Ristiinnimenne omma könnet sai lö 
petanud, siis küssis tedda üks neist 
sidest, nimmega Tark, ja ütles: K 
led weel monni kord omma sündimisse Ma 
peäle taggasi? Ristiinnimenne wastas: Jah, 
mõtlen kül, agga häbbi ja kurbdussega; sest 
kui mu4 weel himmo õlleks selle Ma järrele 
kust ma ärratulnud, siis olleksin ammogi jubba 
taggasi põõrnud; agga nüüd iggatsen minna 
parrema, se on, taewase Ma järrele. 
(Ebr. jl, 15. 46.) 
T a r k .  K a s  s a  e t  k a n n a  n ü ü d k i  w e e l  m õ n ­
da asja ennesega, mis sul ennemuiste ommal 
maal armas olli? 
R i s t i i n n i m e n n e .  K ü l  i k k a ,  a g g a  h o -
pis minno tahtmisse wasto. Nenda tõuse-
wad saggedaSte mo sees sallajad lihhalikkud 
mõtted, mis minno maal keikidel innimeötel 
armsad on. Agga nüüd tewad mulle kurb-
dust ja wallo; mo meel seisab nende wasto 
ma himmustan wägga, telkidest lihha him^ 
mudest ja möttedest lahti sada; „agga ma 
leian ennesest patto käsko, kui ma tahhan 
head tehha, et se kurri himmo mo jures on." 
( R o m .  7 ,  2 1 )  
T a r k .  K a s  s a  e i  t u n n e  w a h h e s t ,  e t  s a  
neid pahhaasjo õlled nago hopis ärrawoit-
nud ja neist lahti sanud? 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h ,  a g g a  a r w a S t e ;  '  
ja se on siis üks kallis aeg, üks rahho ja 
römo aeg. 
T a r k .  W a t a ,  s e  r a h h o  a e g ,  s e  h e a  j a  
römus süddame luggu tulleb ikka siis, kui sa 
omma Issanda risti surma peäle mõtled, kui 
sa waimus se õigusse kue peäle watad, mis 
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Temma omma kannatanusse läbbi sulle on te­
ninud ja armust sulle kinkinud, ja kui so mele 
tulleb ja so süddamesse ^sei-Sma jääb pühha 
Waimo tunnistus: et sa Zummala laps õlled 
ja Temma iggawesse aurigi pärria. Sepär­
rast, armas Ristiinnimenne, kui tahhad lihha 
kiusatamissest lahti sada, siis wata agga üksi 
silmi Sioni mäe pole ja kippu keige jouuga 
senna ja mõtle agga selle peäle, mis sa seäl 
nähha ja maitsta saad. 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h ,  s e ä l  l o d a . n  m a  
sedda nähha, kes olli surnud, ja kes nüüd el-
lab iggaweste iggawesseks aiaks; seäl lodan 
keigest sest peäõtetud sada, mis mind nüüd 
weel kiusab ja waewab; seäl ep olle ennam 
wallo egga surma; seäl saan ma keige parrema 
ja armsama waimude seltsis ellama. Agga 
ülle keikide iggatsen minna Issanda jures ol. 
la; sest minna armastan Tedda, et ta mind 
peästnud minno koormast. Saggedaste ollen 
wässind, süddame tõbbe kandes; agga sedda 
suremaks ja kangemaks lähhäb mo himmo, 
nende seltsi sada, kes ilma löpmatta laulwad: 
Pühha! pühha! pühha! 
Kui Ristiinnimenne nenda sai räkinud, as­
tus üks kolmas maia neitsidest, kelle nimmi 
Armastaja, temma jure ja küssis temmalt: 
Kas sinna ellad abbiello sees? 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h ,  m u l  o n  n a e n e  
ja nelli last. 
A r m a s t a j a .  M i k s p ä r r a s t  e i  w ö t n u d  s a  
neid ennese kasa? 
4 
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Riötiinnimenne (nuttes.) Oh kui hea 
melega olleksin minna neid ennese seltsi wöt-
nud, agga nemmad^ei tahtnud mitte ja kelasid 
peälegi mind issi minnemast. 
A r m a s t a j a .  S a  o l l e k s i d  p i d d a n d  n e i l e  
sedda asja selgeks teggema ja neile näitama, 
mis löpmatta hädda neile sest tulleb, et tag-
gasi jäwad. 
R i ö t i i n n i m e n n e .  S e d d a  t e g g i n  m a  
kül; minna räkisin neile, ek Jummal meie 
linna ahwardab arrarikkuda; agga nemmad 
pannid sedda naeruks ja ei usknud mitte. (1 
Mos. 49, 44.) 
A r m a s t a j a .  K a s  s i n n a  õ l l e d  k a  J u m ?  
mala pole öhkanud, et Temma sinno maenit-
suöse sanna neile wöttaks õnnistada ja omma 
pühha Waimo läbbi selgeks tehha? 
R i ö t i i n n i m e n n e .  K ü l  m a  o h k a s i n  j a  
pallusin, sest naene ja lapsed ollid mul nagga 
armsad ja kallid. Nemmad näggid ka mo 
suurt kurbdust ja kibbedat nutmist, agga ei 
holind sest mitte. Minno abbikaaö kartis, et 
mapealist rõmo ja au ja warra piddi ärra-
kautama, ja lapsed ei tahtnud nore pölwe luötl 
ja himmud ärrüsalgada; nenda seisis pea üks, 
pea teine assi minno nou ja palwe waöto, ja 
minna piddin üksipainis ärrapöggenema. 
A r m a s t a j a .  E h k  n e m m a d  l e i d s i d  w a h -
hest sinno jureö weel mouda santi ello wisi ja 
wigga, ja põlgasid sepärrast sind isse ja sinno 
, maenitsust? 
R i ö t i i n n i m e n n e .  T o e s t ,  m a  e i  w o i  k ü l  
mitte omma ello kita, ja tean, et mitto kord 
ja mitmel wisil ollen eksinud; agga kas segi 
parrast need öppetuõsed ja maenitsuösed tüh. 
jaks sawad, mis minna selgest Jummala san-
nast ollen wötnud? Ja sedda julgen toega üt-
telda, et ma kül keigest süddamest ollen püüd­
nud, ommad mõtted, himmud ja ellowisid Jum­
mala sanna möda tallitseda ja.seäda, ja keige 
selle eest hoida, mis mo ommaksid ja teisi õl­
leks pahhandanud. Egga nemmad põlga mind 
ka mu asja pärrast, kui et ma need patto him­
mud ja teud wihkan ja arrasalgan, mis nem­
mad alles armaStawad, et ma neid maenit' 
sen ja et wanna kohta ja sõbrust mahhajättan 
ja woöra male, se on, Sioni mäele ruttan. 
A r m a s t a j a .  K a i n  w i h k a s  o m m a  w e n d a  
Abelit sepärrast, et temma teud kurjad ollid, 
ja wenna teud head (i Joan. 3, 42 ); ja kui 
so naene ja lapsed ka sellepärrast so juhhata-
mist pölgawad ja sinnust mahha jawad, siis 
naitawad sega, et nemmad mitte ei tahha lasta 
ennast leppitada Zummalaga. Agga et sinna 
neid õlled maenitsenud, — siis õlled sinna 
omma hinge peästnud. (Esekiel 3, 19.) 
Nenda rakisid nemmad teine teisega, senni 
kui õhto sömaaeg katte jõudis. Ka Riötiin-
nimest palluti sure armastussega, laua jure 
lStuda ja sest ossa wötta. Oh, se olli üks 
wägga kallis, üks taewalik sömaaeg! (Jes. 
25, 6-) Se wahhel rakisid nemmad Sioni 
mäe Issandast, ja Temma armust ja teggu-
dest, ja et Temma — kui se üllem söameeö — 
4" 
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omma surma läbbi surma ja kurratit on är-
rawoitnud ja selle teud tühjaks teinud. (Ebr. 
2, 14. 15.) Olli ka telkidest maia rahwa 
könnedest tunda, et nemmad omma Issandat 
süddamest armastasid. Ja Riötiinnimenne üt. 
leS weel neid sanno: Toest, ma ei tahha ei 
iggaweste mitte arraunnuötada, kuidas meie 
Issand risti sambas rippus, kuidas Temma 
pühha Pea kibbowitsust olli werriseks kistud, 
ja Temma pühhad kaed ning jallad naeldega 
läbbiuriStud! Enne ep olle ma ei kussagi rah. 
Ho leidnud, ei ükski Ma peäl ei woinud mind 
peaSta sest raskest (patto) koormast, mis mind ' 
löpmatta mahha röhhus ja mis mind wimaks 
pörgo' süggawuõse õlleks lükkanud; agga ni 
pea, kui minna Tedda waimuS risti sambas 
näggin minno ja keige mailma koormat kand-
wad ja ärrakautawad, siis langes minno peält 
se hirmus raske koorm mahha, ja eösimest kor-
da omma ello aial tundsin minna jummalik-
ko rahho ommaö süddameS. „Karristus olli 
Temma peäl, et meil piddi rahho ollema, ja 
Temma hawade läbbi on meile terwis tul­
nud." (Jes. 53, 5) i 
Sure römoga kuulsid keik, kes laudas ist. 
sid, sedda armast Riötiinnimesse tunnistust, 
ja kinnitasid ühhe suuga, et Issand waeöte 
Sioni teekaiattele keige uõtawam.söbber ja 
üllem abbimees on, ja et Temma ni mitto 
waesi ja häddalissi' maast ja tolmust on „ül-
leStöstnud ja kunningaiks ja preestriks teinud 
Jummalale ja omma Jssale; Temmale olgo 
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au ja wäggi iggaweSte iggaweöseks aiaks!" 
(Ilm. 1,6) ^ . 
Nenda kiitsid nemmad Issanda armo, künni 
ö kätte jõudis. Siis sowisid teine teisele head * 
ööd, ja saatsid teekaiat üllema tuppa, kus ak­
nad ollid päwa tousmisse pole. Selle toa 
nimmi olli rah Ho «kamber. RiStiinnimenne 
leidis seäl ka rahholist hingamist ja tõusis tei­
sel hommikul päwaga ülles. Hommiko lau­
luks laulis ta sedda salmi: 
Omma armsa Issa sülles^ 
Wöttan rahhul hingada; 
Temma palle walgust nähhes 
Wöttan emal' ruttada. — 
Oh mis wagga onnist ello ' 
Ollen minna katte saand! 
Kaddugo mailma illo! 
Taewa rööm mind rõmuötab. 
Riötiinnimenne tahtis nüüd omma teed ed-
dasi minna, agga sobrad pallusid tedda, et 
temma seäl maias weel mõnda head ja tarwi-
list asja piddi tähhele pannema. Essite wisid 
tedda ramatude tnppa ja näiksid temmale jeäl 
se keige üllema ehk Piibli ramalo seest, et 
se ristipodud Dnnisteggia keige kõrgema Jum­
mala poeg ja tössine Jummal on, kes om-
mast Jssast iggawest sündinud, ning ka tös­
sine innimenne, kes neitsist Mariast ilmale 
todud, ja meie Issand on. Ka need sured 
teud, mis Temma siin Ma peäl innimeste 
lunnastamissekõ on teinud, ollid selle ramato 
sees ülleSpandud; ja ka Temma sullaste teud 
ja könned said Ristiinnimessele etteloetud, kui-
da nemmad „usso läbbi kunningrikisi on ar-
rawoitnud, õigust teinud, tootuõsi kätte sanud, 
loukoerte suud kinnipannud, tulle wagge arra-
kuötutanud, moöga terra eest ärrapeäönud, 
nödrussest rammo sanud, waggewakö sanud 
söas ja woöraste^ leri pakko aianud," (Ebr. 
11, 33. 34-) ja et Issand neid wimaks om­
ma iggawesse önniötusse ja auriki on ülleõ' 
wötnud. (Matt. 19, 28. Ilm. 3, 21.) ^ 
Ka weel paljo teisi sanno loeti Ristiinni-
messele ülles, wastopanniattele hirmuks, agga 
Sioni teekäiattele römuks ja kinnitamisseks. 
Nüüd tännaö Riseiinnimenne keige hea eest 
ja jättis omma söbro Iummalaga; agga need 
k o l m  n e i t s i t :  E t t e w a t a j a ,  A r m a s t a j a  j a  
Tark tullid tedda mäest alla saatma. Kui 
mees sedda teearro naggi, miö mäelt alla pole 
wiis, siis ütles ta: Se mäggi on toe polest 
waewa-mäggi; kül se te ülleö tulla olli 
waewalinne, agga siit alla minna ep olle ta 
parrem ühtegi. Jah, ütles Tark, ep olle ta 
mitte kerge assi, waewa mäelt alla minna 
allandusse orgo. Et sa ei libbise ja ei 
lange, olleme meie tulnud sind saatma. — 
Kui nüüd Riötiinnimenne alla läks, watis ta 
sure holega ennese ette; siiski juhtus, et mon-
ni kord libbistas, agga need kolm neitsit hoid­
sid tedda langemissest^ Nenda jõudsid nem­
mad alla orgo; seäl andsid temmale weel leiba 
ja kallist jodawat wina teeroaks, sowisid tem­
male head teed ja laksid siis taggasi. 
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Emale minnes naggi Riötiinnimenne, ee 
allandusse orguS te ikka kitsamctks sai; ja par-
rema ehk pahhema pole astuda ei julgend 
temma mitte. Sest parremat kat olli juur 
süggawus, terrawad kiwwid ja kaljud al; sen­
na siöse langewad keik, kelle süddameö uhkus 
tõuseb, et hakkawad omma waggadussest ja en-
. nese öigussest kiitlema. Kel ep olle.röhhotud 
j.a allandlik südda, se langeb ja sedda rohhu-
takse neist kaljudest. Pahhemat kät teed on 
p o h j a t o  s o ,  m i s  n i m m e t a k s e  l i h h a h i m m u d e -
rabbakö. Senna langewad, kes ei walwa 
egga pällu iggal aial; senna langes ka üks-
kord kunningas Tawet, kui alles sedda teed 
' olli käimas ja Patsebat naggi; ta õlleks wis-
sist selle rabba sisse jänud ja lõppenud, kui 
Issand ep õlleks tedda prohweti Natani käe 
ja suu läbbi armust wäljakiökunud. — Te 
selle himmude rabba ja kaljo aukude wahhel 
olli ni kitsas, et Riötiinnimenne wagga kartis 
pea ühhe, pea teise pole astuda; sepärrast öh. 
kas temma ühtepuhko: Issand, aita mind! 
Issand toeta ja pea mind! Oh Issand, peäs-
ta mo hinge! Tullid ka mitmesuggused waen-
l a s e d  t e m m a  w a ö t o ;  m o n n i n g a d  k a w w a l a d  
püüdsid tedda kas uhkuöse auko, kas lihha 
himmude soo sisse tõukada; teised waenlased, 
kurja tiggeda naoga, kissendasid temma waö­
to ja tahtsid tedda taggasi hirmotada. Agga 
Riötiinnimenne töötis kindla uösoga ommad 
silmad ülles nende mäggede pole, kust abbi 
tulleb, ja laulis Taweti (23"iat) laulo palwet: 
Zehowa on mo karjane? ei põlle mul ühtegi waia. 
Ta juhhatab mo hinge, ta sadab mind õigusse jälgede 
peale. 
Kas siis, kui ma käin surma warjo orgus, ei kar­
d a  m a  k u r j a ;  
Sest et sinna moga õlled, so kep ja so sau, need tröös? 
tiwad mind. 
Sa walmistad moette ühhe laua, mo waenlaste nähhes; 
Sa woiad mo Pea ölliga, mo karrikas on öiete täis. 
Headus ja heldus agga peawad miud^ tagga aiama keige 
mo ello aia! 
Kui Ristiinnimenne neid sanno alles lau­
lis, wata siis kaddusid ta waenlased parrema 
ja pahhema pole ärra; se kitsas te sai lahti, 
ja temma laks rahhul eddasi. — 
s. Peatük. 
Ä r g e  a r m a s t a g e  m i t t e  m a i l m a ,  e g g a  
s e d d a ,  m i s  m a i l m a s  o n .  S e s t  m a i l m  
l a h h ä b  h u k k a ,  j a  t e m m a  h i m m o ;  
a g g a  k e s  Z u m m a l a  t a h t m i s t  
t e e b ,  s e  j ä ä b  i g g a w e s t e .  
(1. Zoan. 2, 46.) 
Eddasi minnes tulli Nistiinnimenne ühhe 
weikesse mäe kingo peale ja naggi seält ühte 
Sioni teekäiat, nimmega Ustaw, kes tem-
mast olli pissut maad ette jõudnud. Sure 
heälega hüdis Riötiinnimenne temma järrele: 
Ota söbber minno peäle! Agga Ustaw hüdis 
wasto: Ei wõi, ei woi mitte seisma jada, 
parrast kautan hinge önne! — Se assi teggi 
Riötiinnimesse rahhotumaks; ta hakkas kel-
gest waest ruttama — jooksma, ta 
wat katte, jah! ta jõudis hea tük maad tem-
mast emale, nenda et „wiimne olli essimesseks 
sanud." Agga et Riötiinnimenne nüüd pis­
sut surustas ja Ustawat naeris, et esmalt ei 
tahtnud odata ja nüüd olli taggasi jänud; — 
wata, siis libbiötas temma ja langes mahha, 
ja ei woinud wallo parrast mitte ülleStousta, 
künni Ustaw ta jure jõudis ja tedda aitas. 
Riötiinnimenne tannas tedda allandlikkult 
ja küssis siis: Kui kqua jäid sinna weel pärrast 
mind arrarikmisse linna? 
U s t a w .  N i  k a u a ,  k u i  j u l g e s i n  w e e l  j ä d a ;  
sest pärrast sinno arraminnemist ei ragitud seal 
ei ühhestki mu asjast, kui sest ahwardamissest, 
et meie lin piddi pea arrahukkatud sama. 
R i ö t i i n n i m e n n e .  K a ö  s i i s  l i n n a  r a h -
wa seast ei püüdnud ennam wälja pöggeneda? 
U s t a w .  N e m m a d  e i  u s k n u d  s e d d a  l u g g u  
mitte, waid naersid agga sinno minnemist. 
Minna uskusin sedda asja ja tullin arra. 
R i ö t i i n n i m e n n e .  M a s  s a  õ l l e d  m i d -
dagi Pehmest kuulnud, kedda pärrast nim-
m e t a t i  T a g g a n e j a k s ?  
U s t a w .  J a h  m a  k u u / s i n ,  e t  t a  s i n d  o l l i  
saatnud argduöse rabbani ja sealt ümber 
pöörnud ja taggasi tulnud.^Selle pärrast wöt-
sid linna rahwas tedda weel ennam naerda, 
kui sind; ja nüüd kuulsin ma, et temma süd-
dame ja ello luggu seitsekord pahhemakö ja 
kurjemaks läind, kui enne sedda. 
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R . i s t i i n n i m e n n e .  K a s  s t n n a  e p  o l l e  
temmaga sest asjast räkinud? 
U s t a w .  K ü l  m a  s e d d a  h i m m u s t a s i n ;  a g ­
ga iggakord, kui ta mo wasto tulli, poris ta 
silmad minnust arra ja rltttas körwale, nago 
õlleks temmal kartus ja häbbi minno eest, nen-
da ep olle ma mitte temmaga kokko sanud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  O h  k a h j o  s e l l e  h i n g e  
parrast! Missist ta haub teistega arra, ja olli 
ommeti head teed hakkanud käima. „Agga tös-
sine wanna sanna ütleb: Koer lähhäb jälle 
omma okse kallale, ja: pestud emmis lähhäb 
jälle porri sisse pöörlema." (2 Petr. 2, 22.) 
— Agga nüüd, söbber Ustaw, juttuöta mulle, 
mis sinno tee peäl sulle juhtunud. 
U ö t a w .  A r g d u s s e  r a b b a s t  p e ä s e s i n  m i n n a  
öiete heaste läbbi, agga enne kitsast wärra. 
w a t  k i u s a s  m i n d  ü k s  e k s i t a j a ,  n i m m e g a  L i h -
hahimmo; ja pea õlleks ta mind hukkatusse 
te peale saatnud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  O h  m i s  ö n ,  e t  s a  
temmast peasesid! Sesamma kiusas ka Iose-
pit kowwaste ja satis tedda tagga wangi hone, 
wihha pärrast, et Josep wasto panni, (1 Mos. 
39.) Agga ütle, mil wisil kiusas ta sind. 
U s t a w .  O h ,  s i n n a  e i  u s s u ,  m i s s u g g u n e  
libbe keel temmal olli! Temma melitas mind 
wägga söbralikkult, et piddin ühte teist teed 
temmaga minnema, ja tootaõ minnule üpris 
suurt römo ja lusti ja wägga häid päiwi. 
R i s t i i n n i m e n n e .  T a n n o  o l g o  Z u m -
malale, et sa temmast lahti said! Kelle peäle 
Issand armo ei heida, se langeb temma 
hauda. (Äpp. Sann. 22, 14.) 
U s t a w .  M i n n a  e i  t e a  m i t t e ,  k a s  m i n n a  
jubba täieste temmast ollen peäsenüd. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K u i d a  n e n d a ?  E g g a  
sa lubbanud, temma tahtmist möda tehha? 
U s t a w .  E i  k o g g o n i  m i t t e ,  s e s t  w a n n a  s a n ­
na ütleb: Temma jallad lähhewad alla sur­
ma; temma sammud piddawad pörgo hauda 
k i n n i .  ( Ä p p .  S a n n .  5 ,  5 . )  A g g a  L i h h a -
himmo on kawwal ja ei kulle mitte ükskord, 
waid kümme ja sadda kord meid kiusama. Se­
pärrast, kss seisab, se katsugo, et ta ei langel 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a ö  s u l  w e e l  t e i s t e  
waenlastega teggemist olli te peal? 
U s t a w .  W a e w a  m ä e  a l  t u l l i  ü k s  w a n n a  
mees mo waSto, se küssis minnult, kes ma 
ollen ja kuhho ma lähhan. Ma räkisin sedda 
ülles. Siis ütles temma: Ma nään sinnust, 
et sa ustaw mees õlled; kas sa ei tahha- min­
no jures ellada? Ma küssisin: Kes sa õlled, 
ja kus sa ellad? Temma wascas: Minno 
n i m m i  o n  w a n n a  A d a m ,  j a  m a  e l l a n  p e t ­
t u s s e  l i n n a s .  M u l  o n  k o l m  t ü t t a r t :  S i l -
m a h i m m  0 ,  L i h h a h i m m  0  j a  E l l  0  k ö r k u s ,  
ja kui sa nende tahtmist heästi täidad, siis 
woid sa kül ühte neist ennesele abbikasaks sa­
da. Minna küssisin : Kas sul põlle parremat 
palka töötada nisugguse tenistusse eest? Tem­
ma wastas: Sinna pead mind ennast om-
male palgaks sama ja keik parrima, mis mo 
omma on. — Agga kui wanna Adam alles 
räkis ja mind mitme libbeda sannaga melitas, 
temma jure tulla ja jada, tullid pühha Pau-
lusse,sannad mo mele: Teie peate' enneste 
pealt arra heitma endisse ello polest sedda 
wanna innimest (Adamat), kedda rikkutakse 
pettusse himmude läbbi, ja teie peate ueks sa­
ma omma mele waimuõ ja ennese peäle wõt-
ma sedda uut innimest, kes Zummala sarnat-
seks on lodud, töõsise õigusse ja pühhitsusse 
sees. (Ewes. 4, 22 — 24.) Need sannad 
kaisid kui tulli mo läbbi süddaMe; ma tundsin 
ja näggin ette sedda kahjo ja hukkatust, kuhho 
wanna Adam mind õlleks saatnud ja ütlesin 
sure wihhaga temma wasto: Ei ma ei tahha 
ialgi sinno tenistusse tulla egga jäda. Nenda 
pöörsin temiizale selga ja laksin omma teed 
eddasi. Aggu wanna Adam on mind weel 
mitto kord ja mitmel wisil kiusanud; küllab 
temma on se waenlane, kes keige kawwalam, 
meile keige liggem, ja kes keigewimaks wast 
kaub. Kui Issand iggakord isse ei aita, ted. 
da ärrawoita, siis tõmbab ta meid iggakord, 
kui kokko juhtume, tük maad ennese kasa ja 
kitsast ello teest kõrwale. Wanna Adama was­
to keige ennam walwamist tarwis. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a s  s a  w e e l  t e i s i  
waenlasi naggid tee peäl? 
U s t a w .  K u i  m i n n a  l u s t h o n e  j u r e  s a i n ,  
jooksis äkkiSte üks mees minno kallale, wiskas 
mind wasco maad ja kissendas otsego pitkse 
heälega: Pattune, arraneedmisse wäärt pat­
tune! weel ikka touswad kurjad mõtted siuno 
süddamest! weel ikka eksid sinna! weel ikka 
patto juur so süddameö! Sinna õlled surma 
wäärt! — Sedda kuuldes ja tundes, et ta 
tõt räkis, hüüdsin minna sure ahhaötussega: 
Oh minna willets innimenne, kes peästab 
mind sellesinnatse surmaihhust?! (Rom. 7, 
24.) Oh anna armo! — Temma wastas: 
Mis mul arm oga teggemist? Mul ep olle 
armo annid. Minna agga kulutan hukkamõist­
mist keikile, kes pattused. — Jah tõest, se-
samma mees õlleks surma mo peäle saatnud, 
kui mitte üks teine eo õlleks jure tulnud ja 
tedda keelnud, mulle middagi pahha teggemast. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Se t e i n e  o l l i  w i s s i s t  
I s s a n d  i s s e .  
U s t a w .  J a h  t e m m a  o l l i  s e  s u u r  a r m o -
andja ja abbimees; ma tundsin tedda neist 
hawust arra, mis ta katte ja jalgade sees olli 
näh ha. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Ja kes lusthone ju-
r e S  s i n n o  p e ä l e  h a k k a s ,  s e  o l l i  M o s e s ,  s e  
kasso-meeö. Ei temma ei anna ühhelegi ar­
mo; ja keikidel on patto pärrast temmaga teg­
gemist. — Agga kui sinna waewa mae otsa 
jõudsid, kas sa näggid siis parremat kät teed 
ühhe maia seiswad? ' 
U s t a w .  K ü l  n ä g g i n  s e d d a  j a  k a  k a k s  
loukoera maia ees; agga et paike weel kõrges 
olli, läksin ma wärrawast läbbi ja waewa mäest 
alla allandusse orgo. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K a s  a l  o r g u S  k e g i  
so wasto tulli? 
dab, sed 
R i i s  
keddagi 
W a l l e l i k  t u l l i  m °  w a S t o  
bugs ^/ "'/"lcg" raggosi, ftst ^ allan-
d a  a a . ? / i  k  e g g a  s e l t s i m e h h i  l c i .  
da, agga kui ma umber poraksin, siis saaksin 
ma keikide wanna hea sebradega kokko. Ta 
T ° „ e d a  U h k e , J s s e e n n a s i '  
.  ^ " v l g e ,  ^ z s s e - t a r k ,  A u w a a r t  
wäa"^ ^l,o muid ausaid mehhi, kes piddid 
wagga pahhaks pannema, kui kegi allandusse 
hab. Minna wastasin- Need keik ol> 
Ka põiest minno mannad sobrad ja 
, agga sest aiast, kui ma kitsast teed 
ia ^ ° ?""-ine teist ärraunnustauud 
)a ?^apolgnud. Agga allandusse orrust pean 
separrast labbikäima, et, kes ennast allandab, 
sedda ullendakse; agga kes isse ennast Üllen5 
da allandakse. (<uk. 14, ^.) 
tiinnimenne. Kas sa weel muud 
naggi d? ' 
H a b b i k a r t j a ,  . l k s  w ä g g a  a u u s -
mees, illusa naoga, tulli ka mo wasto. 
ehmatas mmd nähhes ja ütles: Mis sa sedda 
pahha kitsast teed käid? Kas sa ei tea, kuidas 
ne.d arra polgtakse, kedda selle te- peäl leida? 
Egga põlle ka .alg, paljo rikkaid, egqa wäa. 
«'wmd, egga targaid, egga head s.Au rah. 
wast leitud, kes sedda teekonda tewad; need 
°n ,kka ennamiste keige almemad, waesemad 
tu'l7ew° ^ ?äggematte ja teädmatta 
tulkwa am asjade parrast ommad wannad wi. 
„  . . ^ õ c d  m a h h a  j ä t t a w a d ,  j a  n e i d  s a a b  
wagga naerdud. Sinna ei leia ka selle tee 
peal muid, kui alwa suggu rahwast, ja waat 
mis häbbi tulleb sulle nende seltsist! Keik sa­
lvad sind ärrapölgama! Pöra ümber, ma sa-
dan sind ausa innimeste seltsi! — Nenda ja 
weel mitme sannadega räkis Habbikartja mo 
wasto. Essite tahtis häbbi ka minnust kinni 
hakkada, ma tundsin, et mo palle löi punna-
seks. Agga pea tulli Issanda sanna mo mele 
ja ma ütlesin Häbbikartja wasto: Mis inni­
meste seas kõrge on, se on Jummala ees üks 
hirmus assi. (5uk. 16, 15») Sinna ragid 
sest, mis pattused innimesscd mötlewad ja üt-
lewad: agga Jummal ei holi nende möttedest 
ühtegi, waid mõistab kohhut omma sanna jär­
vele. Kedda uhked innimessed ärrapölgawad, 
need on Jummala melest keige armsamad. — 
Kui Habbikartja selle wasto weel hakkas ra-
kima, siis ütlesin minna temmale sure heäle-
ga: Taggane minnust arra! sa õlled mo hin­
ge onne rikkuja! Kuidas woiksin minna omma 
Issanda ette astuda, kui minna nüüd Temma 
sannast, Temma armo teest, Temma sullaStest 
ja wendadest häbbeneks?! Kui minna Tedda 
siin ärrasalgan mailma tühja au pärrast, siis 
Temma salgab mind ärra omma taewase Jssa 
ja keikide inglide ees. Tagganego minnust 
keik tühhi habbikartus! — Ja wata, Häb' 
bikartja laks arra; agga ta tulli weel mitto-
kord mo järrele ja hüdis: Häbbi, häbbi! Ag­
ga ma wastasin ikka: Taggane, taggane! ja 
temma jäi wimaks minnust mahha. — Muid 
waenlasi ma ep olle tännini mitte näinud. 
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R i ö t i i n n i m e n n e .  J a h  t o e s t ,  m a i l m a  
rahwa au on nende häbbi seeö, agga Jum-
mala laöte häbbi on nende au. — 
l<> Peatük. 
Z u m m a l a  r i i k  e i  o l l e  m i t t s  k o n n e S ,  
w a i d  w a e s .  
( 4 .  K o r .  4 ,  2 0 . )  
Riötiinnimenne ja Uötaw läksid omma teed 
rahhul eddasi; agga pea jõudis taggant nen­
d e  j u r e  ü k ö  k o l m a ö ,  n i m m e g a  L o b b i s e j a .  
Kui ollid teine teist terretanud, küösiö UZtaw: 
Kas sinna ka lähhad taewa linna pole? 
L o b b i s e j a .  J a h ,  s e n n a  p o l e  l ä h h ä b  k a  
minno tee. 
U s t a w .  S i i s  l o d a m e ,  e t  m e i l e  h e a  s e l t ­
simees õlled. 
L o b b i s e j a .  H e a  m e l e g a  t a h h a n  ü h h e ö  
teitega minna. 
U s t a w .  A s t u  s i i s  p i s s u t  l i g g i m a l e ,  e t  
woime teine teisega haist ja önsaks teggewaist 
asjust räkida ja teine teise luggu kuulda. 
L o b b i s e j a .  N e i s t  a ö j u s t  r ä g i n  m i n n a  w a g -
ga hea melega. Agga wägga pissut on, kes 
omma aega tee peäl hea könnega widawad ja 
Zummala rigist rakiwad; surem hulk aiab tüh. 
ja jutto, ja ommetigi on pühha kirri täiö arm­
said aHo. 
U ö t a w .  T ü h h i  j u t  o n  k ü l  k u r b  a ö s i ;  s e d -
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da agga peame tähhele pannema, miö meie 
hinge iggawesseks õnneks tarwiö on. 
L o b b i s e j a .  S e e p  s e  o n , -  m i s  m i n n a  k a  
ütlen. Ja nüüd hakkas temma üdhel jonel 
rakima pühhast kirjast, taewa römust, mailma 
kurjussest, käöso sannast, armo öppetussest, 
meleparrandamissest, pattustpöörmissest, uest 
sündimiösest, palwest, saakramentidest, laulmis­
test, luggemiösest, kannatussest, allanduösest, 
uösust, armastuösest, lotuösest, ja nenda kelti­
dest pühha asjadest ja mailma aöjadest, om-
mast.maast ja woöraist madest, müda läinud 
aiast ja tutlewast aiast, ja ütleülkse keikist, mis 
ta mele tulli. 
Uötaw panni sedda wagga immeks ja astus 
wimaks Nistiinnimeöse jure, kes keige se jutto 
aia üksipäiniö omma teed olli eddasi läinud, 
j a  ü t l e s  t a s s a s e  h e ä l e g a  t e m m a  w a s t o :  O h  
mis wägga tarka ja kallist seltsimeest olleme 
selle teekäia seeö leidnud! Tulle ommetigi sinna 
ka meie liggi! Miks sa nenda üksi käid ja 
emale hoiad? — Ristiinnimenne naerotas ja 
ütles: Se innimenne, kes sinno melest ni ar­
mas on, pettab sind ja weel kakskümmend 
telsi, kes tedda ei tunne. 
U ö t a w .  M i s  s a  r ä g i d ?  K a ö  s i n n a  t e d d a  
t u n n e d ?  E t  k e s  t a  o n ?  
R i s t i i n n i m e n n e .  M a  p a n n e n  w ä g g a  
unmekö, et sinna tedda ka ei tunne; ta ellab 
meie wanna linnas, lörri-ulitsaö; ta nimmi 
L o b b i s e j a .  T e m m a  o n  L ö r r i  k õ r t s i s  s ü n -
dinud, wanna Libbekele poeg, ja kõrtsi koh-
' . ' ^ 5 -
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hal on ta keiksuggu innimestega kokko sanud 
ja heaSte õppinud, iggaühhega nenda rakima, 
' kuidas kellegi südda kutsub. 
U s t a w .  M i s  i m m e t  s a  m u l l e  r a g i d !  M u l ­
le naitis ta üks tark mees ja peälegi armas 
hing ollewad. 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e  t a  n ä i t a b  i g g a -
ühhele, kes tedda weel ei tunne. WoöraSte 
seaö on ta wägga armas, agga omma maia 
sees ep olle temmast ühtegi head nähhä, waid 
üsna tiggedust ja kurjust. 
U s t a w .  O m m e t i g i  t e a b  t e m m a  k e i k  Z u m ­
mala rigi asjo arra. 
R  i  s  t i  i  n n i m e n n e .  J < i h  p e a s t ,  a g g a  s ü d -
dameö ep olle temmal ühtegi. Ta on nago 
kennaöte malitud pilt; emalt nähha tõösine in. 
nimenne, liggidalt — paljas kuio, rie ehk pu. 
Peale sedda on Lobbiseja iggaühhe seltsile ja 
juttule mees; kõrtsi kohhal aiab temma kõrtsi 
jutto, palwe maiades on Jummala sannad ta 
kele peäl. Wörko ta ennesele kül Jummala 
kartusse näggo, agga selle wagge salgab temma 
arra. Jummala rigi asjadest ta teab kül heaö­
te rakida ja lobbiseda, agga õige ja ellaw usk 
ei ella egga wallitse mitte temma süddames. 
U s t a w .  W o i  n e n d a  l u g g u !  O h  s i i s  o n  s e  
Lobbiseja mind hopis petnud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  J a h  w i s t !  N i s u g -
gused räkiwad kül, agga ei te middagi sest. 
(Matt. 23, 3 ) Agga „Jummala riik ei olle 
mitte könneö, waid waeö." (1 Kor. 4, 20.) 
Lobbiseja ragib meleparrandamissest, agga ei 
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parranda mitte omma meelt; uest sündimiö' . 
sest, aggä ta on, mis ta ikka olnud; palwest 
rägib ta, ja ei ella palwes, waid agga jutto 
aiamisseö; pühhitsuSsest, agga ta ei olle om­
ma, süddant egga ello pühhitsenud; armaötus-
sest ragib ta teise silmi, agga selja tagga wih-
kab omma liggimest ja töötab kurje könnesid 
temma peäle. Ta otsib tais uhkust ja ahnust 
omma au ja omma ennese kaöso. Temma ello 
pärrast naerwad mailma rahwaö õiget usko, 
ja arwawad keiki agga lobbisejad ollewad. Ta 
on usklikkudele ja wagga hingedele habbiks ja 
teotuösekö; sepärrast.ei woi tedda mitte wen-
yakö ehk sõbraks nimmetada. 
U ö t a w .  N ü ü d  m a  n a ä n ,  e t  r ä k i m i s s e  
ja teggemisse wahhel suur wahhe on. Ma 
tahhan eddeöpiddi parrem ennese ette wadata. -
Sest otsego ihho ilma hingeta surnud on, 
nenda on ka rakiminne ilma teggota tühhine. 
R i ö t i i n n i m e n n e .  A p o ö t e l  J a k o b u ö  ü t -
lkb (l, 17): Üks puhhaõ ja laitmatta tenis-
tus Jummala ja Jssa ees on se: waeöte 
laste ja lesknaeöte jarrele kulama nende wil-
letsusseö, ja iöseennast ilma wiggata piddama 
mailmast. Ja Issand ütleb (Joan. 16, 12)Z 
Se on minno kässo sanna, et teie teine teist 
peate armastama, neiida kui minna teid ollen 
armastanud. Ja kes mind armastab, se peab 
minno sanna. — Keigest sest ei pea Lobbi­
seja ühtegi luggu; ta arwab Jummala sanna 
kuulmiösest, moistmissest ja rakimiösest kül ol-
lewad, ja netida pettab waene iöseennast ja 
5" 
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teisi. Sepärrast tulleb olete tahhele panna, et 
Issand wiimsel kohta pawal katte tassub ig-
gaühhele nende teggude möda, mis ta ussnst 
Jesusse Kristusse sisse on teinud, ja ei mitte 
lobbisemist möda. (Matt. 25, 3l. :e.) Meie 
ei woi kül mitte teggude labbi önsaks sada, 
egga sa ka teggude parrast oigeks mõistetud: 
sest keige parremad teud on ikka weel wigga-
sed Jummala ees, ja kuhho jääb meie pat, 
meie üllekohhus? Kes sedda jõuaks isse heaks 
tehha? (Loe Rom. 3. ja Kal. 3.) Pühha 
kirja möda same meie önsaks selgest Jummala 
armust, usso läbbi Kristusse sisse, kes omma 
kannatanusse ja surma läbbi meie wölgo tas-
sunud ja meid oigeks mõistnud. Agga sesam-
ma usk Kristusse sisse ep olle mitte paljas 
jut, ehk mötte, ehk lobbiseminne fuuga, waid 
ta on üks ellaw wäggi meie süddames, mis 
aiab patto wihkama ja mahhajatma, Jumma-
lat ja liggimest armastama ja Issanda taht­
mist teggema. Kus usk seddasuggust wilja ei 
kanna, seäl on temma surnud, ehk tühhine jut, 
üks wask, mis kummiseb ja kelloke, mis hel-
liseb. (Loe 1 Kor. 13.) 
U s t a w . .  N e n d a  n ä i t a b  m u l l e  k a  L o b b i s e ­
ja ollewad, ja ma himmustan nüüd temmast 
laht! sada. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i n n e  t e m m a  j u r e  
ja küünele temipaga otsekohhe neist asjust, mis 
meie paraego ollema läbbiräkinud. Kas ta 
siis panneb sedda pahhaks ja lähhäb ärra, 
hea kül; ehk ta wöttab sedda allandlikkult was-
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to ja tunnistab omma 'süddame luggu ülles, 
— weel'parrem! 
Ustaw hoidis nüüd jälle Lobbiseja jure, kes 
se wahhe olli üksi käinud ja nago rahhotumaks 
sanud, sest ta poris omma silmi pea senna, pea 
tänna, ja ütles nago pahha melega: Olleksime 
woind uhheS käia ja head jutto aiada! 
U s t a w .  W o i m e  s e d d a  w c e l g i ;  a g g a  e t  s a  
keik asjo selgeste ärratead, ütle mulle: Kust 
tunnukse ühte pattustpöördud innimest arra, 
ühte tössist ristiinnimest?. 
L o b b i s e j a .  K e i g e e s m a l t  s e s t ,  e t  t a  h ä i d  
asjo kidab, kurje laidab, ja neid hukkamoistab, 
kes alles mailmlikko ello jees ellawad. 
U s t a w .  M a  e i  l o d a  m i t t e ,  w a i d  a r w a n :  
sest tunnukse tedda, et ta omma ennese,patto 
.wihkab ja selle wasto woitleb, agga Jummalat -
ja keiki innimessi armastab. 
L o b b i s e j a .  M i s  w a h h e  s i i s  p a t t o  t ä i t ­
misse ja patto wihkamisse wahhel? 
U s t a w .  S u u r  w a h h e  w a h h e l !  K e r g e  a s s i ,  
teisi laita; agga raske, iöseennast ärrasalgada 
omma kurja himmudega. 
L o b b i s e j a .  J a  t e i s e k s  t u n n u k s e  ö i g e t  r i s -
tiinnimest sest, et ta keik armoöppetust selgeste 
arrateab ja sest armsal wisil mõistab räkida. 
U s t a w .  S e  e i  o l l e  m i t t e  t o s s i ,  s e  l ä h h ä b  
otse pühha kirja wasto. — Ja nüüd wöttis -
Ustaw Lobbisejale keik sedda laialt ja pitkalt 
arcaselletada, mis ta Risciinnimessega töösisest 
vistiussust ja meleparrandamissest ja armas-
tussest olli räkinud. Ustaw naitis temmale, 
> 
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kuida Jummala riik ep olle mitte könneö, 
waid wäeö. Agga Lobbiseja panni sedda jutto 
pahhaks ja ütles: Ma naan, sa tahhaö mind 
wörkutada, mind laita. 
U ö t a w .  E i  m i t t e ,  w a i d  t a h h a n  s i n d  s e g a  
maenitseda, et sa omma süddame luggu ja 
omma ello wisid öiete läbbikatsud, et sa iö­
seennast ei petta, egga teistele ei walleta. 
Naita mulle ülles omma uöso wilja, se on: 
patto kahhetsemist, patto wallo, patto wihka-
mist, pattust pöörmist, ja Aummala ja liggi-
messe armastust ja wagga ello, — siis on so 
usk oige, so süddame luggu tössine, siiö on 
Kriötnö ja Temma arm so seeö ja mitte ükS-
painiõ so suus. , , 
L o b b i s e j a .  S a  õ l l e d  ü k s  w e i d e r  m e e s ,  
sa otsid rido minnoga; mul ep olle ennam 
himmo, sinno seltsis käia, ma jättan sind 
Jummalaga. — Ja nenda laks ta omma 
teed korwals. ^ 
R i s t i i n n i m e n n e .  L a ö s e  t e d d a  m i n n a ,  
wend Ustaw; pühha Paulus isse ütleb: Neist, 
sinnatsist taggane! (1 Tim. 6, 5.) 
U ö t a w .  S i i s k i  m a  r ö m u ö t a n ,  e t  s e d d a  
keik sain temma wasto rakida, mis ta waese 
hingele tarwis lähhäb. Ehk wahhest mõtleb 
se peäle ja pörab omma tee pealt süddamest 
Issanda pole. 
R i s t i i n n i m e n n e .  S e d d a  a n d k o  J u m ­
mal, sedda tehko Temma pühha Waim! Ag° . 
ga kui ka mitte, siis peab ommetegi - igga 
Lobbisejale tot ragitama, et ta lahkub usklik. 
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kude seltsist. Nisuggused ei te omma jum-
malakartmatta elloga muud, kul kelklde usk­
likkudele häbbi. — 
II. Peatük. 
P e a  k i n n i ,  m i s  s u l  o n ,  e t  ü k s k i  e i  s a  
s i n n o  k r o n i  w o t t a ;  j a  o l l e  u s t a w  
s u r m a n i ,  s i i s  t a h h a n  m a  s u l l e  
e l l o  k r o n i  a n d a !  
(Ilm. 3, il. ja 2, 10.) 
Mollemad teekaiad piddid nüüd ühhest pak­
sust metsast labbi minnema, ja ep olnud seal 
muud teearro nahha, kui sedda uhte kitsast 
teed. Kesk metsa sees naggi Ustaw uhye 
mehhe ennese tagga tullewad ja hüdts eömatt-
kartussega: Oh wata, kes seal tulleb. kes se 
- veaks ollema? Ristiinnimenne watlö taggasi, 
tundiö tedda arra ja ükleö: Oh se o», mo 
armaö söbber Ewangelist! Ustaw ü^les: 
Minno söbber ka, sest temma üksi juhhatas 
mind kitsa wärrawa pole. — Ewangelist aö-
tuö nüüd nende jure ja terretas neid selle san-
naga: Rahho o^go teile, mo armad! 
R i s t i i n n i m e n n e .  Olle terwe tullemajr, 
armas kallis Ewangelist! Oh miö sure armas-
tussega õlled sa meie önnistusse eest hoolt 
kannud! > ^ 
U ö t a w .  Oh mis rööm, et sa tulled meid 
watama! Kui armaö assi teekaiattele, sinnoga 
eddasi minna. 
/ '— 
w  ä n g e  l i  s t .  K u i d a s  t e i e  k ä ö s i  o n  t ä n -
ramud? 
Riötiinnimenne ja Uötaw juttustasid tem-
nund keik, miö neile tee peal olli juhtu. 
^ ^ klusatuösega neil olli woit-
leimst olnud, za kuldaö Issand neid tönnini 
omma armoga olli hoidnud ja kaitsnud. 
Sllö ütles Ewangelist: Se põlle immeks pan­
na, et teil mõnda kinsatust olnud; agga minna 
rvmuötan wagga, et teie ollete wöimust sanud 
Me peale, ia et teie siit sadik ollete eddasi 
nud. ^a nuud jookske.nenda, et teie sed-
^ walmiötnd algmiö. 
sest, sedda hukkaminnemutta kroni. sl Kor 
24. 25.) Weel ei sa teie mitte omma us-' 
so-wottlemtst loppetada, weel ep olle teie mitte 
w-rr-si sadik waSto pannud, patto wasto wo!^ 
tel es. (Ebr. 12, 4.) Agga uskuge kindlaöte 
omma Issanda Jesuöse Kriötusse sisse ja 
Pidage Tedda. ja Temma nsti. ja Temma 
r,tl lõpmata omma waimo silmade ees. ^'6° 
jearramö walwage omma süddame ja temma 
kur.a himmud- ülle. s-st s- ou kawwalam ja 
ettisem, kui keik muud asjad. ScvärraK 
mehhxd, sage 
eks ,a andke ennast hopis Issanda ho-
/ . 13.) Za sinna Ustaw, 
karda nhtegi, mis sa pead kannatama, 
- , u-taw, siis tahhan ma sull- ella 
,a M."". ? ^ ^ wata, ta-wa 
.1..- se wa^gede Z-howa seisab teie 
lures, hoiab ikka teie pole ja on teile abbi. 
mehheks ja arrapeastjakö iggawest! Nenda 
õnnistas neid Ewangelist ja jättis neid Jum-
malaga. 
Ristiinnimenne ja Uötaw pannid neid wag-
gawaid sanno immekö; ja kui kül Ewangelisti 
lahkunnnne nendest mitte ei olnud nende me-
leparrast, silöki tundsid römo ja rahho südda-
meö ja ruttasid omma metsa, teed eddasi. 
Metsast waljk minnes, näggid ennese ees 
ühte löpmatta suurt.laggedat maad, ja kesk 
laggedat ühte suurt linna. Eösite wiiö neid se 
kitsas te otsekohhe linna peale, agga linna 
liggidal pöriö ta parremat kät, ja suur lai te 
laks pahhemat kat linna peale. Sel kohhal, 
kus teine te teisest lahkus leidsid meie tee-
^ kaiad hulk inr.imessi, kes laia tee peal kaS 
linnast tullid, kas linna laksid. Nendega hak- * 
kasid pissut jutto aiama ja kulasid liuna nim­
me, Ma wallitseja nimmi, ja 'rahwa tööd ja 
teggemist. Agga kuidas ehmatasid Ristiinni­
menne ja Uötaw, kui kuulda said, et se olli 
C l l o k ö r g u s s e  l i n ,  e t  s i i n  w a l l i t s e S  P e e l t -
s e b u u  l ,  j a  t e m m a  a b b i k a a s  S i l m  a h  i m -
mo, ja et temma nõuandjad Libbekeel, Uh­
ke, Tigge, Ahne ja Köwwevuö ollid koh. 
towannemad. Peälegi kuulsid, et keik selle 
M a  r a h w a ö  o l l i  l i n n a  k o k k o  t u l n u d  l u s t i -
ladakö, sest se laat olli keigesurem aaötaö. 
Riötiinnimenne ja Uötaw tahtsid nüüd suve 
ruttoga sest linnast möda ja omma kitsa tee 
peal eddasi minna; agga rahwa hulk, mis nen­
de jure olli koggunud, ei lasknud neid minna. 
waid ühhed ütlesid: Tulge ka linna! teised: 
Mis teil on müa? Keik peawad siin kauple­
ma, kas ostma ehk müma. Ustaw wastas: 
Meie ei himmusta ühtegi teie käest osta, ja 
mis meil müa on, sedda teie ei ööta. Mis 
teil siis müa on? kissendasid monningad. Us­
taw wastas: Tõt! —, Et naita seia omma 
tol! hüüdsid keik ühhe heälega.. Uötaw ja 
Ristiinnimenne ütlesid: Se on tödde, et teie 
lin, nago meiegi ärrarikmisse lin, kust wälja 
tullime, peab hukka minnema keige omma rah-
waga, ja et teie kunningaS Peeltsebuul on meie 
Sioni kunninga wastane ja peab omma palka 
, põrgus leidma keige omma sullastega. Se­
pärrast, kui teie pissutki omma hinge armas­
tate, siis põggenege sest linnast ja ruttage 
meiega selle kitsa tee peäl Sioni mäe pole 
ja Taewa-Jerusalemma linna! 
Monningad rahwa seast naersid ülleliga, kui 
sedda kuulsid, teised agga said kurjaks, wörsid 
Ristiinnimest ja Ustawat kinni, ja weddasid 
neid linna kohto ette ja kaebasid: Need iuni. 
messed on fallajad Ma kulajad ja meie ausa 
kunninga wastased; nemmad teotasid tedda ja 
keik temma auwäart sullasi, ja on pealegi kat­
sunud meie aulikko kunninga Peeltsebuli truid 
allamad ärritada ja temmast arra põsrda. Koh. 
t o w a n n e m a d  K õ w w e r u s ,  U h k e  j a  A h n e  
kulasid ka sedda asja järrele; Libbekeel tõi 
ftst arro kunningale ja naitis temmale, et Us-
taw ja Ristiinnimenne Sioni kunninga, Peelt-
sebuli waenlase, allamad ollid; ja kohtopea, nim­
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mega Tigge, kui temma keik walletunnista-
jad olli läbbi kuulnud, mõistis neid mollemid, 
kui kunninga waenlasi ja rahwa ärritajaid, 
hukka, et piddid linna wärrawatte ees hirm­
sad surma surrema, esmalt Ustaw, kes keige 
ennam nende wasto räkinud, ja teisel päwal 
Ristiinnimenne. 
Agga Ristiinnimenne ja Ustaw ei olnud 
mitte arrad, egga kurwanaolissed; nemmad 
kiitsid omma Issandat, kes neid olli wäärt 
arwanud, Temma nimme, pärrast kannatada, 
nenda kui pühhad Prohwetid ja Apostlid ja 
keige ennam Kristus isse olli kannatanud. 
Nemmad tunnistasid ka kohto ja keige Ello-
kõrgusse, rahwa ees head tunnistust ja andsid 
selget arro ja otsust ommast ussust ja lotus- ^ 
sest. — Sel ösel pärrast kinniwõtmist ja enne 
surmapäwa laulsid nemmad suggawas ja pim-
medas wangi hones kitusse laulust omma Jum-
malale. Teisel päwal widi neid wälja hukka-
tusse paika. Rahwas naeris, tantsis ja õis-
kas; nemmad agga teggid palwet omma waen-
laste eest. Ustawat lödi esmalt, siis raiuti 
temma pea mõõgaga otsast ärra. Agga Ris­
tiinnimenne naggi sel silmapilgul taewa sõa-
wäe hulga ülle linna rahwa päid seisivad, ja 
Uötawa hinge hiilgawal näul nendega taewa 
minnewad. Se olli ta melest, nago õlleks 
taewa wäggi ja Ustaw nende keskel tedda 
weel lahkeste terretand ärraminnes; ja RiS* 
tiinnimessel läks südda raskeks, et ta ei pid-
dand selsammal tunnil Ma peäl lõppema ja 
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taewa sama, maid piddi weel wangi hone 
taggasi minnema. 
Kül olli kohtowannemattel se nou, tedda 
teisel päwal ueks lada lustiks ja Ellokõrgusse 
rahwa römuks arratappa, ja sedda weel hirm-
samal wisil, kui Ustawat; agga Jummala 
nou olli teine. Õsel, kui Riötiinnimenne kiw-
wise pörmando peäl wangi honfs maggas, ja 
nenda rahhul hingas, nago õlleks ta keige 
pehmema wodi sees, sojas toas, sõbra jures 
magganud, wata, siis arratas tedda üks mees 
ülles, armsa näoga, pitka walge kuegq, wangi 
hone wötmed wõõl ja lampi walgus käes. 
Ristiinnimenne ehmatas arra, agga mees 
ütles: Minna ollen üks Sioni kunninga sul-
lastest, kes wälja lakkitaMisse parrast allati 
T e m m a  p a l l e  e e s  s e i s a b .  M o  u i m m i  o n  T u g -
gew ja liignimmi Js sa n da-waes. Sioni 
kunninga nou on, et sa mitte homme ei pea 
selle linna ees surrema, waid et sa sedda kit­
sast teed ni kaua siin mailmas käid, kui ted-
da ial sünnib käia. Tõuse nüüd ülles ja käi 
minnoga. — 
Sega wöttis Tuggew Jssanda-waes 
Ristiinnimest kätpiddi kinni, walgustas teise 
käega, kus ta lampi piddas, teed, ja satis 
tedda wangi honest wälja ja pimmedast lin-
nast — sest keik ollid maggamas — läbbi, 
senni kui nemmad se kitsa teearro peäle wal. 
ja said, kus Ristiinnimest ja Ustawat kahhe 
pawa eest kinni woeti. Seäl õnnistas Tug-
gew Ristiinnimest ja lahkus temmast ni ak-
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kiste, et mees ei saand tedda tännadagi. Ag­
ga ta tännaS sedda ennam Issandat selle 
immelikko peästmisse eest, ja laks lauldes om­
ma teed koido wasto. . 
12. Peatük. 
M e i e  w o i t l e m i s s e  s ö a r i i s t a d  e i  o l l e  
m i t t e  l i h h a l i k k u d ,  w a i d  w ä g g e w a d ;  
s a  m e i e  r i k k u m e  a r r a  k e i k  k õ r g u s t ,  
m i s  e n n a s t  s u r e k s  t õ s t a b  J u m m a l a  
t ü n d m i s s e  w a s t o ,  j a  w ö t t a m e  k e i k  
m ö t t e õ  w a n g i  K r i s t u s s e  s a n n a -
k u u l m i s s e  a l l a .  
(2 Kor. 10, 4. 6.) 
Üks assi teggi Ristiinnimesse süddant pis­
sut kurwaks, et temma tru seltsimees Ustaw 
temmast olli lahkunud, ja et ta nüüd piddi 
üksi omma teed käima. Ta himmustas enne-
sele seddasuggust uut sõbra ja mõtles Ustawa 
önsa otsa peäle. Ja wata, kui koit wälja tul­
li, et ta keik ennese ümber wois nähha, panni 
ta ühhe nore mehhe tähhele, kes pissut maad 
temma ees kitsa tee peäl köndis, agga pitka-
misse ja nago mõttedes. Ristiinnimenne sai 
rõõmsaks, keddagi kitsa tee peäl leidmast, kes 
eddasi läks, ja Mitte taggasi, nago keik endi--
sed kiusatajad ja tagganejad, ja terretas sedda 
noort meest, kui^tedda kätke sai, lahke näoga 
ja sõbralikku! wisil. Kui se tedda naggi, eh­
matas ta esmalt arra; agga siis langes ta 
sure römoga Ristiinnimesse ümber kaela ja 
ütles: Ristiinnimenne, kust sa seia saad? Kes 
sind wangist peästis? Sa piddid tänna surre-
ma, nenda kui Ustaw eile, ja nüüd tulled 
mulle kitsa tee peäle saatjaks! — 
Ristiinnimenne panni sedda jutto wägga 
immeks ja küssiö woõra mehhe'käest: Kes sa 
õlled? ja kust sa mind tunned? Mees was­
tas: Kes ei peaks sind tundma? Kes ep õl­
leks sind ja Ustawad eile ja tunnaeile linnas 
näinud ja teie könnet ja maenitsust kuulnud? 
Minno nimmi on Lootja. Ma ellafin tän-
nini siin laggedal.maal ja tullin näddala eest 
linna ladale. Ma ollin hakkaja kaupmees ja 
otsisin mitmes mades üht oige head ja kallist 
warra, agga ei leidnud mitte, sest ma ei tun-
nud sedda issegi. Nüüd kuulsin, et Ellokõr­
gusse linnas piddi keik head ollema müa; ma 
lootsin seäl leida, mis ma otsisin, ja — ma 
leidsin ka, agga hopis teisel wtsil. Ma kuul­
sin teite kinniwõtmissest, ma ruttasin kohto 
kotta, ma kuulsin sinno ja Ustawa kostmist ja 
tunnistust, ma kohkusin sest ärra — sest ni-
suggused mõtted ep olnud ialgi mo mele tul-
nud; — ma sain issearranis Ustawaga kokko 
ja räkisin temmale omma luggu üttes; ta juh-
hatas mind õige tee peäle, ta räkis mulle sest 
taewa warrast, sest iggawessest parrandussest; 
ta ärratas usko ja lotust mo süddames, sedda 
katte sada; ta kinnitas sedda usko ja lorust 
omma surma läbbi — sest Ma näggin temma 
önsat otsa, ja näggin weel middagi! - ja 
kui sind taggasi widi wangi hone, ep olnud 
mul ennam rahho Ellokõrgusse linnas, ^ egga 
omma issa kohhal; ma jätsin ommakjed sam­
malaga ja ruttasin selle kitsa tee peale, mis 
Ustaw -mulle selgeste olli juhhatanud. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Oh sa armo Jum­
mal! kui immeli.kkud on sinno teed! kui wäg-
g e w  s i n n o  W a i m o  t õ !  
L o o t j a .  S i i n  k i t s a  t e e  p e ä l  l e i d s i n  r a h h o  
ja tundsin rõmo ommas süddames, et Ello­
kõrgusse linnast ja rahwast ollin lahti saand. 
Agga üks murre tulli mo peäle: kas mõistan 
ka üksi sedda teed käia? kas jõuan tedda üksi 
lõppetada? kas peaksin toe polest rätte sama, 
mis ma tannini ilma asjata lootnud, ja mis 
Ustaw mulle kindlaste töötanud? Siiski ma 
lootsin — ja pallusin Jummalat, mulle ühhe 
trui seltsimehhe sata. Ja wata, jubba sinna ^ 
ollid selja tagga. Nenda kui essimenne pal-
we selle tee peäl kuuldud; nenda lodan ka, 
wõttab Sioni Issand teisi kuulda. Oh tanno 
olgo Temmale, et sind kätte saand, nago sur­
mast ja hauast wälja saand, armas kallis Ris­
tiinnimenne! (Ta hakkas temma ümber kae­
la kinni.) 
R i s t i i n n i m e n n e .  K e s  õ l l e k s  s e d d a  o r -
wanud, ehk julgend mõtteldagi, et meie tülli 
Ellokõrgusse linnas ja armsa Ustaw halle surm 
ni head wilja piddi' kandma, ni suurt kasso 
Jummala rjgile saatma? 
L o o t j a .  O h  m i n n u s t  e p  o l l e  w e e l  s u u r t  
kasso egga w/lja nähha; agga ma kuulsin 
linnas mitto hinge selle asja parrast kohknwad 
ja ütlewad: Need mehhed rägiwad töt, nende 
assi on hea, nende te on oige; meie kunnin-
gas on pettis; ta tubbab head ja ei te muud 
kui kurja ja wallo meile; temma ja ta kurjad 
ja kawwalad sullased pinawad meid; kuulgem 
nende meeste nou ja ^katsugem sedda kitsast 
teed Sioni mäe pole minna. Ja kui Usta­
wat surmati, kül siis surem rahwa hulk öiõ-
kaõ, agga paljo nutsid ka ja wötsid ette, sedda 
maad ja linna mahhajatta, kus öigid ja wag-
gaid tappetakse. Sest lodan, armas Risti» 
innimenne, et weel mitto hinge meie tagga 
tullewad ja Peeltsebuli kurjast rigist Zummala 
riki pöggenewad. 
R i s t i i n n i m e n n e .  T u l g o  n e m m a d  a g ­
ga, tulgo! Kül Temma südda järgest keeb, 
kas tulleb, tullematta jääb. 
Nenda räkised nemmad weel ühte ja teist 
ommast lotussest Ellokõrgusse linna rahwa 
parrast, kui üks woöras mees nende wasto 
tulli, nimmega Ussonaerja. Se terretaö 
neid lühhidelt ja küssis: Kuhho pole teie 
lähhäte? Teekäiad wastasid: Sioni mäele. 
Sedda kuuldes hakkas Ussonaerja sure heä-
lega naerma. 
L o o t j a .  M i s  s a  s e s t  n a e r a d ?  K a õ  s e  
naero assi? 
U s s o n a e r j a .  M a  n a e r a n  t e i e  r u m m a -
lust, et ilma asajta üi waewalist teed käite. 
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R i s t i i n n i m e n n e .  Kuidas ilma asjata? 
A r w a d  s a ,  e t  m e i d  S i o n i  m ä e l  W w o e t a  w a s t o ?  
U s s o n a e r j a .  M i s  S i o n i  m a g g i ?  K e i g e  
se laia mailma peäl ep olle seddasuggust paika 
leida, kui teie nnnes näete. 
R i s t i i n n i m e n n e .  Egga pollegi siin ma. 
ilmas sedda kohta, kuhho meie ruttame, agga 
tullewaS mailmaS, seäl ta on toe polcst leida. 
U s s o n a e r j a .  K a  m i n n a  o l l e n  s e s t  S i o n i  
mäe linnast kuulnud ja ollen jnbba kaksküm­
mend aastat nõudnud, sedda nähha sada, ag. 
ga ep olle sedda mitte leidnud. Ma ollen 
omma reiside peäl möda mailma keige targe' 
matte innimestega kokko sanud, agga ci ükski 
neist ei teädnud Sioni linnast, muud räkida, 
kui et se olli lollia inmmeste jut — tühhi jut, * 
sobrad! 
R i s t i i n n i m e n n e .  A g g a  m e i e  u s s u m e  
kindlaste, et nisuggust linna on; sest Jummala 
sanna rägib sest, ja ei walleta mitte. Se assi 
' jääb iggaweste toeks, kuj ka keik jölledad sedda 
naerwad. Ja kui pimme ütleb, ep olla päi-
ket taewas, sest et ta ühtegi sest ei nä — kes 
woib temmale parrata? Agga sepärrast jääb 
päike omma kohta. 
U s s o n a e r j a  ( n a e r d e s . )  K a s  s a  n a ä d  
immet! Need rummalad innimesscd aiawad 
mind pimmedaks. Ärge olge albid, mehhed; 
läkki Ellokörgusse linna taggasi, kus minnagi 
nüüd ellamas! Seal on mõistlik ja lustilik 
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ello; jampsijad ja jölledad juhtuwad selle kitsa 
tee peale. ^ 
R i ö t i i n n i m e n n e .  S e d d a  n ä h h a  s i n .  
nust ka! Agga so kenna linna tunneme jubba 
kül. Naergo peäle keik ussonaerjad! Kes tae-
was istub, se naerab ka; Issand irwitab neid, 
kuuni Ta rägib nende waöto ommaö kanges 
wihhas. (Laul. 2, 4- 5.) — Ja Ussonaerja 
laks irwikades emale. 
L o o t j a .  H o i a  s e l l e  m e h h e  e e s t ,  a r m a ö  R i s .  
tiinnimenne, ta on üks kawwal eksitaja; ma 
tunnen tedda, ta on paljogi omma naermisse-
ga waggaduösest ärrapöörnud omma seltsi jure. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K ü l  m a  s e d d a  ä r r a -
tunnen; agga mis meie temma naermissest 
/ holime?! 
Kui nüüd mollemad sobrad waiksel wisil 
emale läksid, sai Lootja, keö keige se minnewa 
ö olli tee peäl olnud, unnisekö ja tundis suurt 
nödrust omma lu-liikmedeS. Ta jäi Ristiin-
nimessest pissut taggasi ja õlleks pea tee peäle 
mahha jäänd. Agga ta hüdis omma seltsi­
meest ja ütles: Kule söbber, kinnita ja toeta 
mind; unni kippub mo peäle ja silmad tahha-
wad kinni langeda. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K u l e  A p o s t l i  P a u -
lusse sanna: Ärge maggagem, kui need tei­
sed, waid walwagem ning olgem kassinad! 
(Z Tess. 5, 6.) 
L o o t j a .  J a h ,  s e  s a n n a  l ä h h ä b  m u l l e  t a r -
wis! Mis ön mulle, et sinna mulle seltsimeh. 
heks õlled! Ma olleksin seia maggama jäuud, 
ja, keö teab, mis kahjo sest sanud. Parcem 
on kahhekeösi, kui üksi ello. (Kogg. 4, 9-) 
Agga et unni ei piddand ennam ta peale 
kippuma, siis wötriö Risriinnimenue Lootjale 
omma ellokäiki üttes räkida ja temmale selle 
jureö keik öige uöso oppetuösed arraselletada, 
mis Lootjale alles teädmatta ollid. 
13. Peatük. 
K e s  o m m a  s ü d d a m e  p e a l e  l o d a b ,  s e  
on ha lp. 
(õpp. Sann. 28, 26.) 
Eddasi minnes juhtusid Ristiinnimenne ja 
Lootja ühhe nore mehhega kokko, selle nimmi 
olli Tund matta; ja ta ütleö ennast ka tae-
wa linna pole mmnewad. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M i k s  s a  n e n d a  ü k s i  
käid ja ei nõua seltsi? 
T u n d  m a t t a .  A r m s a m  o n  m u l  ü k s i  k ä i a ,  
kui nisugguse seltsiga, mis mo mele pärrast 
ei olle. 
R i ö t i i n n i m e n n e .  M i s  s e l t s i  s i n n a  s i i s  
tahhad? Mis südda sul, M usk on sul, et 
teisi Sioni teekäiad põlgad? 
T u n d m a t t a .  M o  u s k  o n  ö i g e ,  m o  s ü d d a -
mega hea luggu;, mo mötted käiwad ikka Jum­
mala ja se taewa warra peale, mis mind otab' 
6* 
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R i s t i i n n i m e n n e .  E n n ä  m e e s t !  N i s u g .  
Zust head ja pühha teekäiat ep olle ma Sioni 
tee peäl weel mitte leidnud, — kui sa, söb­
b e r !  e h k  w a h h e s t  e i  w a l l e t a ,  e n n a s t  e i  p e t t a ?  
T u n d m a t t a .  W a l l e t ?  P e t t u s t ?  e p  o l l e  
ialgi mo süddamesse sanud! 
R i s t i i n n i m e n n e .  K u s  p o o l  o n  n ü ü d  
walle, kas sinno sannades, et so südda hea 
on? ehk kas Jummala saunas, mis nenda üt-
: „Ei olle, kes öige on, ei ühteainustki; ep 
lle sedda, kes mõistab; põlle sedda, kes Jum« 
malat öiete otsib. Nemmad on keik körwale 
läinud, nemmad on ühtlase kolwatumaks sa-
ud; ei olle sedda, kes head teeb, ei ühteai­
nustki." (Rom. 3, 10 —12-) „Sest inni-
messe süddame mötlemissed on kurjad temma 
pse pölwest." (1 Mos. 8, 2l. ja 6, 5.) 
T u n d m a t t a .  S e d d a  e i  w o i  m a  m i t t e  
ennesest tunnistada; mul on üks hea südda. 
R i s t i i n n i m e n n e .  A g g a  J u m m a l  t u n ­
neb sind parreminne ärra, kui sinna isse; Tem­
ma nääb patto sinno sees, mis sinna isse ei 
nä. Sedda tunnistab Jummala tössine san. 
, ja ütleb peälegi, et se kiitleminne ennese 
uSsest tühhine on ja hirmus assi Jummala 
Temma ei salli mitte, et sinna ka om-. 
ma keige parrema teggude peäle pissutki to­
tust panned. 
T u n d m a t t a .  M i s  s a  m i n n u s t  m õ t l e d ?  
Kas sa read, minna ussun nisamma heaõte 
Kristusse sisse, kui sinnagi, ja lodan ka uöso 
läbbi Temma sisse önjaks sada. 
R i s t i i n n i m e n n e .  M o  a r m a s  n o o r m e e s !  
Kuidas woid siuna uskuda, ja mis tarwls jul 
uskuda Kristusse sisse, kui -sa ennast hea S 
k ü l  a r w a d ?  K u i  s u l  e i  o l l e  ü k s  a r r a  k a d .  
dunud ja hukka mõistetud südda, silS el 
lähhä sulle ka Ärrapeästjat ja Onnisteggiat 
tarwis. Ükspäinis se, kel röhhutud sudda, 
ia russuks pekstud waim, se otsib Krlötust ja 
leiab Tedda. — Mul on wagga halle sinno 
süddame pimmeduõse ja uhkusse pärrast. Sln-
no usk ei olle muud, kui tühhi mötte ja uhke 
kiitleminne; egga sa sinna nenda ialgl onsaks. 
Pällu Jummalast pühha Wcumo walgus-
tamist ja õiget tössist pattotundmist, ja silS. 
rutta Kristusse jure, kes sinnogi pattude par-
rast on riõti sambas surnud. Temma olgus 
nelago siuno ennese õigust ärra, ja ^atko siud, 
ja tehko sind taieste waggaks! 
T u n d m a t t a .  S e  o n  ü k s  w a g g a  k e r g e  
usk, se öppetuS on toest kurja innimeöte mele 
pärrast! JggaükS woib siis omma patto hlm-
mude mõda ellada ja tagga Kristusse jure 
tulla, kes keik kurja heaks teeb! OnS sus 
Kristus patto tener? 
R i s t i i n n i m e n n e .  Ei Ta sedda pea ial­
gi ollema; agga keikide pättuste Onntsteggla 
on Temma wissist. Ka kui^-abblellortkkujad, 
ja karad, ja rvõwlid Ta jurc 'tullcwad, wottab 
JesuS n«iv wasto, ja annab neile keik pattud 
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andekö; agga iggakord panneb Ta jure: Ärra 
te eddespiddi mitte ennam patto! — Za kui 
sinnul õlleks pissutki tundmist Jummala ar­
must, siis teaksid sinna, et Jummal Kristusse 
läbbi usklikkude peäle omma pühha Waimo 
wallab, neid omma armastuösega täidab ja 
neid kõlbamaks ja ussiuakö teeb igga hea töle. 
Sest usk, se öige usk Kristusse sisse, on el-
law assi; ta ei ragi teggudest, waid enne kui 
ta rägib, on ta neid jubba teinud. Usk uen-
dab innimest, sadab temmale uut süddant, uut 
meelt ja teeb tedda nenda Jummala melepär» 
ralissels ohwriks. 
T u n d m a t t a .  M a  n ä ä n ,  s a  t a h h a d  m i n d  
liig usklikkuks tehha; agga mul on teised mõt­
ted uõsust ja hea teggudest. 
R i s t i i n n i m e n n e .  W a e n e  n o o r m e e s !  
Jätta sa omma rikkust mahha, mü keik omma 
warra ärra, ja wötta Jesusse järrel käia! 
Sest, kes ei ussu Poia sanna sisse, se ei pea 
mitte ello näggema, waid Jummala wihha 
jääb temma peäle. (Joan. 3, 36.) 
T u n d m a t t a  ( k u r w a  n ä o g a ? )  M a  j ä t t a n  
teid Jummalaga. 
R i s t i i n n i m e n n e .  T ä n n a ,  k u i  s i u n a  
Temma healt kuled, siis ärra te ennese sud-
dant mitte kowwaks! (2 Kor. 6, 2.) 
Agga Tundmatta jäi nendest mahha kitsa 
tee peale seisma. 
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14. Peatük. 
M i n n a  o l l e n  h e a d  w v i t l e m i s t  w o i -
t e l n u d ,  m a  o l ! e n  o m m a  e l l o  k o r r a  
l ö v p e t a n u d ,  m a  o l l e n  u s k o  k i n n i  p l d -
d a n d .  M i s  m u u d  w e e l ,  s e  õ i g u s s e  
k r o o n  o n  m u l l e  t a l l e l e  p a n d u d ,  
a g g a  m i t t e  ü k s p ä i n i s  m u l l e ,  
w a i d  k a k e i k i l e ,  k e s J s s a n d a  
t u l l e m i s t  a r m a s c a w a d .  
(2 Tim. 4> 7. 6.) 
R i s t i i n n i m e n n e  j a  L o o t j a ,  n e e d  k a k s  
töösised teekäiad Sioni mäe ja taewa linna 
pole, said pärrast sedda, mis nemmad omma 
pikka ja ennamiste waewalisse tee peal olud . 
näinud, ja kuulnud, ja woitelnud, nüüd uhke 
head ja armo aega, kus ilma kullita ja Nma 
waewata suurt tükki maad woisid eddasi minna. 
Nemmad hoidsid ikka otsekohhe kitsast teed 
kinni, nemmad ei holind ühhestki körwalissest 
teest, olli ta laiem ehk kitsam, illusam eh? 
pahhem. Jubba uemmad tundsid omma otse 
ja õiget teed selgeste arra, ja ei kagganend 
parrema egga pahhema pole. (4 Mos. 20, 17.) 
Nemmad kinnitasid teine teist, Issanda sanna 
täbhele pannes, õige usso ja kindla lotuöse 
seeö taewarigi peäle. Tundsid ka, et jumma­
la armastusse tulli olli kaöwamas süddames; > 
ja iggatseminue taewa linna järrele läks mo!-
lematte meeste süddames aega möda nenda 
sureks ja wäggewaks, et teekond jäi iggawaks. 
Nüüd mõistsid ka pühha Paulusse sowimist: 
Ma himmuötan siit lahkuda ja Kristussega 
(Temma jures) olla; sest se on wägga paljo 
parreni." (Wilipp. j, 23.) 
Agga Riötiinnimenne ja Lootja ollid ka il-
mateädmatta taewa linna liggi jõudnud; sest 
keö innimestest teab, millal temma ello tee­
kond lõppeb, kui liggi ehk kui kaugel otS tem­
mast on? Meie armsad teekäiad ollid paraego 
ühhest orrust läbbi läinud ja onima kitsast teed 
möda ühhe kõrge mäe otsa sanud, — seäl 
näggid ühhe korraga taewa linna Sioni mäe 
peäl ennese ees ollewad. Perlist wärrawad ja 
ulitsad selgest kullast (Ilm. 21, 10. :c.) paist­
sid nende silmi. Nemmad said üpris wägga 
rõõmsaks. — Siin tullid kaks meest nende 
wasto, kelle palled paistsid otsego pääw, ja 
kelle rided hiilgasid, nago puhhas kuld. Need 
rakisid meie teekäiattega, kui olleksid ammogi 
jubba nende tutwad ja sõbrad olnud, ja ütle­
sid: Weel peate teie kahhesuggust waewa kan­
natama, ja siis tulleke taewa linna. RiStiin-
nimenne ütles: Oh jäge teie mehhed nüüd 
meie jure! Inglid kostsid: Kül meie tahhame 
teid sata; agga üksnes omma usso läbbi 
woite teie ärrawoita ja senna sada. 
Kui nemmad nüüd mäest alla taewa linna 
liggi ollid läinud, wata, siis jooksis üks suur 
ja lai jöggi, nago surma jõggi, nende ja taewa 
linna wahhel; ja te läks otse jõe peäle ja 
sisse, ja ep olnud teist körwalist teed nähha, 
egga ka sülda ülle jõe, egga laewa ehk paati, 
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mis peäl õlleks sündind üll-käia. — Siit 
iöest peate labbiminnema, ütlesid inglid, mu>< 
do ei sa teie mitte linna. Ep olle ka ukskt 
mailma algmiösest ühte teist teed möda senna 
s a n u d ,  k u i  ü k s n e s  E n o k  j a  E l l a s .  
wisime lend es, ja Eliast tullise wankriga tulest 
läbbi otsekohhe linna Zummala kässo peale. 
L o o t j a .  O h  s a a k s i m e  m e i e  k a  s e d d a  w i s i  
ütte joe. 
Inglid. Sedda põlle lotagi. Agga et 
olle ka suurt asja karta. Sest aiast, kui Sio-
ui kunningaS isse sedda kitsast teed käis ja 
seädis, mis teie tännini käinnd, ja kui Tem­
ma isse ka wöttis sest jõest läbbiminna — ja 
ta olli sekord hopis süggawam ja hirmsam lae- ^ 
metest — sest aiast ep olle tõssists Swnl tee-
käiattele mitte asja karta labbiminnemivsest. 
L o o t j a .  K a s  s e  j ö g g i  s ü g g a w  o n ?  j a  k a s  
ta iggaS kohhaS ühtewisi süggaw? 
I n g l i d .  S ü g g a w u s  o n  i g g a ü h h e l e  t e m ­
ma usso möda; midda kindlam usk, sedda 
maddalam jöggi; agga midda nõdrem usk, 
sedda süggawam on ta ka. 
R i s t i i n n i m e n n e .  K i n n i t a g o  s i i s  k a l l i s  
pühha Waim meie nödra usko! Ja aitko Js-
sand meid armust läbbi! 
Nende sannadega astusid möllemad teekäiad 
jökke; agga pea hüdis Riötiinnimenne omma 
seltsimehhe wasto: Minna waun süggawaste 
wee sisse, ta käib ülle mo pea, ja keik temma 
laened katwad mind! (Joan. 2, 4.) 
L o o t j a .  O l l e  r ö m u s  w e n d ,  m i n n a  l e i a n  
weel põhja! 
R i ö t i i n n i m e n n e .  O h ,  m a  t u n n e n  s u r ­
ma ahhastust! Ma ei sa kül mitte ennam 
maad katte, sedda kallist rahho maad! 
Ja sega kattis tedda pilkane pimmeduS ja 
taewa linna wärrawad kaddusid ta silmist arra. 
Ta unnustas keik sedda armo, heldust ja truust 
ärra, misga Issand tännini tedda olli saat­
nud; ja üksnes keik temma pattud ja eksitus-
sed tullid ta mele. Olli temmal peälegi woit-
lemist mitmede näggematta waenlastega; mon­
ningad kissendasid ta körwo: Sa ei pea mitte 
rahho paika pärrima! teised: sa ei kolba senna! 
L o o t j a  p ü d i s  k e i g e  j õ u g a  o m m a  s õ b r a  p e a d  
üllespole hoida ja ütles: Wata wend, jubba 
paistwad taewa linna wärrawad, ja mitto 
meest hiilgama riettega, kes meid tahhawad 
wast0'wötta! Wata agga üllespole! 
R i s t i i n n i m e n n e .  S i n n o  p e ä l e  w a a t -
wad, sind ootwad! sest sinno usk ja lotus on 
ikka kindel olnud, ni kaua, kui siud tunnen. 
Olleksin minna ka iggal aial ni uötaw ja loot­
ja olnud/siis tulleks mulle nüüd abbi. Agga 
minno pat on wägga suur, sellepärrast on ta 
mind mahhajätnud! 
L o o t j a .  S e  p õ l l e  t o s s i ,  w e n d !  I s s a n d  
on agga silma pilkmisse aia omma silmad 
sinno eest ärrapeitnud, agga iggawesse hel-
dussega tahhab Ta so peäle hallastada. (Jes. 
54, 8.) Hüa agga Tedda appi, kül Ta peäs-
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tab sind! ja ükski assi ei wsi sind Temmast 
arralahhutada. ^ -
Need töötusse sannad möödusid Rlõtttnfli-
messe süddamele kinnitamisseks; ta hüdis om. 
m a s t  s ü g g a w u s s e s t  I s s a n d a  p o l e  ( L a u l .  1 3 0 )  
ja ütles siis Lootja wasto: Olle römuS min-
noga! ma kuulsin uhte heält, se ütles: ,, <lrra 
karda mitte; sest ma ollen sind lunnastanud 
ja nimme parrast sind kutönud; sa õlled min-
no pärralt! Kui sa wecst labbi lähhad, ollen 
minna soga; ja kui sa jöggedest läbbi läh­
had, ei pea nemmad sind mitte ärrauppu-
tama." (Jes. 43, 1» 2.) 
Seddamaid leidis Ristiinnimenne pohiq 
ennese al ollewad, ja weel monningad sam-
mud — waewalissed, äkkilissed, immelikkud, 
kermed — ja temma seisis teist pool jögge, 
kniwa Ma peäl, tciseS mailmas! Ka Lootja 
jõudis pea temma tagga sesamma paika. Siin 
wötsid neid kaks meest hulgawatte riettega was­
to, terretasid neid lahkeöte ja ütlesid: Meie 
olleme tcniäd waimud, wäljaläkkitud tenistuS-
seks nende parrast, kes õnnistus peawad pär­
r i m a .  ( E b r .  1 ,  1 4 )  
Ristiinnimenne ja Lootja ollid omma surre-
likkud ihhud surma jöe sees ärrakautanud, ja 
' need inglid kandsid nende hinge läbbi tule ed. 
dasi.' Hinged küssisid: Kuhho wite meid? 
Inglid kostsid: Nüüd sate teie Sioni mäe 
jure, jo ellawa Jummala linl^a, ja taewase 
Jerusalemma jure, ja mitme tuhhande ingli 
jure ja nende öigede waimude jure, kes täi-
i 
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eöte pühhaks sanud. (Ebr. 12, 22. 23.) 
Tele läHhäte nüüd Issanda paradisi, kuS ello 
jõest peate joma ja ellopuust sedda kaddumatta 
wilja söma. Teie peate walgis ridis käima 
ja Issandat näggema, kes teid on lunnaõta-
nud, ja peate Temma jureö ellama iggaweste 
iggaweöseks aiaks. Jummal tahhab ärrapüh-
kida keik-weepissarad teie silmist; ja surma ei 
pea ennam ollema, egga leinamist, egga wae­
wa; sest et essimessed asjad on arralainud. 
Teie peate ka neid peawannemid nähha sama, 
keik Prohwetid ning Apostlid, ja keik tössised 
usklikkud ja Jummala armastajad. 
R i s t i i n n i m e n n e  j a  L o o t j a  h ü ü d s i d :  
Oh sedda römo, oh sedda onne! 
I n g l i d  r a k i s i d  w e e l :  S e a l  s a t e  t e i e  o n -
nistamist ja rSmuötamist katte keige omma tö 
eest, ja löpmatta römo keige omma kurwas. 
tusse eest. Seal leiate teie, mis teie Ma 
peäl ollete külwanud; teie leikate seal keikide 
palwede, ja öhkamisse ja silmamee ja willet-
susse wilja, mis teie armastusse pärrast omma 
taewa kunninga wasto Ma peäl ollete kanna­
tanud. Kuld kronidega ehhitud peate teie 
Issanda ees seisma ja Tedda näggema, nen­
da kui Temma on, (1 Joan. 3, 2.) ja Tedda 
tenima ööd ja päwa Temma templis. Agga 
ep olle siin pimmed ööd, egga und, egga waS-
simist, sest Issand isse on se paike, mis meid 
walgustab iggawest. Teie sate ka paljo arm. 
said söbro leidma, kes enne teid on seia jõud­
nud, ja keiki neid römoga wasto wötma, kes 
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varrast teid seia joudwad. Za kui wiimne 
passima heäl hüab, ja taewa kunmngas lah-
l,äb kobhut mõistma ellawatte ja sunnttte pea­
le, siis ollete teie Temma ja pühha mglide 
seltsis ja seisate Temma parremal kael, km 
c^ssa õnnistud. (1 Kor. 6, 2. Matt. 2, S-) 
Selle könnega tullid nüüd taewa lmna war< 
rawa liggi. Üks taewa soawäe hulgast hüdtS 
wärcawa pealt nago passuna healega: Onjao 
on need, kes Talle pulma öhtosõmaaiale on 
kutsutud! (Ilm. lg, S-) Agga ülle wärrawa 
näbti kuld tähtedega need sannad ulleSpan. 
dud- Snsad on need, kes Temma kassosan-
nad- järrele tewad, et ueil woiks melewald 
olla, ellopuust süa, ja woiksid wärraw.st lmna 
siss- minna! (Ilm. 22,14.) Seddama.d teht, 
wärrawa uksed lahti; ja km R.St.mn.m-nn-
ia Lootja sisse astusid, mudet. ne.d, nenda et 
nemmad paistsid kui päike. (Matt. tZ, 43.) 
Nüüd widi neid taewa kunninga ette, >a ru« 
nemmad mahha langesid kummardes, ütles 
T e m m a :  T e i e  o l l e t e  h e a d  j a  u s t a w a d  
s u l l a s e d  o l n u d ,  —  m i n g e  n u u d  o m m a  
I s s a n d a  r ö m o  s i s s e .  -  Ja onsad wa>-
mud luMd ja andsid neile kandlld ,° kuld kr°. 
uid nende pähhä; ja nemmad hakkasid nuud 
— ärraräkimatta suurt römo ja õnnistust tun. 
des— keige taewa wäe hulgaga ommad rand-
lid löma ja laulma: „Se Jummala ^allele, 
kes aujärje peal iötub, olgo kitus, ja auuStuö, 
ja au, ja wäggi iggaweste iggawesseks aiaks. 
(Ilm. 5, 13') 3^ Serawtd hüüdsid sure 
heälega: Pühha, pühha, pühha on Issand, 
se keigewaggewam Jummal, kes olli, ja kes 
on, ja kes tulleb! (Ilm. 8-) 
Agga taema linna wärrawad said tagga 
kinnipandud. 
Pissut aega parrast sedda tulli ka Tund­
matta, kes Ristiinnimessest ja Lootjast ollk 
taggasi janud tee peale, selle jöe jure, mis ma­
ilma ja taewa linna wahhel olli. Üks mees 
wallelikko näoga, nimmi Tühhi.lotus, ai» 
tas Tedda jõest läbbi, ja siiski otti jöggi kan­
ges kohhisemisseS. — Agga ükski ei tulnud 
teises äres tedda terretama ehk emale saatma, 
ja üksi tulli Tundmatta taewa linna ette. Kui 
temma need sannad sai luggend, mis wärra. 
wa peäle ollid kirjotud, siis kopputas ta ukse 
wasto; ja üks heäl ütles üllewalt: Mis sa 
t a h h a d  s i i n ?  
T u n d m a t t a .  I s s a n d ,  I s s a n d !  t e  m u l l e  
lahti! 
H e ä l  ü l l e w e l t .  M i n n a  e i >  t u n n e  s i n d ,  
k u s t  s a  õ l l e d ?  
T u n d m a t t a .  M a  o l l e n  s i n n o  e e s  s ö n u d  j a  
jonud; ja meie ulitsatte peäl õlled sa öppetanud. 
H e ä l  ü l l e w e l t .  M i n n a  ü t l e n  s u l l e ,  e i  
ma tunne sind. Taggane minnust ärra! (Luk. 
13, 25 — 27.) 
T u n d m a t t a .  I s s a n d ,  I s s a n d !  m a  o l l e n  
so nimme kannud Ma peäl. 
H e ä l  ü l l e w e l t .  K u i d a s  s i n n a ,  s ö b b e r ,  
õlled seia tulnud, ja sinnul ei olle pulmariet? 
Agga nüüd ei sanud Tundmatta sannagi 
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suust wälja. Siis ütles taewa kunningag teen-
ride wasto: Sidduge temma käedja jallad 
kinni, ja wötke tedda, ja heitke tedda keige. 
süggawama pimmedusse sisse, seäl on uttu-
minne ja hammaste kirristaminne. (Matt. 
22, 11 — 13.) .. . 
Agga taewa linna sees, kus Risttmmmenne 
ja Lootja ollid, seäl olli löpmatta rööm, ja 
rahho, ja ön, ja õnnistus, mis weel ükski 
silm ei olle näinud, ja ükski körw ei olle kuul. 
nud, ja ühhegi mapeälse innimesse süddamesse 
ei olle tõusnud. Sedda on Jummal walmis. 
tanud neile, kes Tedda armaStawad! (1 Kor. 
2, 9- ja — 11). 
Üks Laul 
K r i s t u s s e  j a r r e l e k ä i t n i s s e s t .  
(Mir nach spricht Christus unser Held:c.) 
1. Mo järrel', ütleb Jesuke, 
Mo järrel' uskjad tulge! 
Mailma ärrasalgage, 
Mo heält ja kutsmist kuulge! 
Et wötke risti peäle, ka 
Mo jälgede seeö köndida! 
2. Ma ollen Walgus; teie ees 
Käin minna pühhitsusjeö. 
Kes siin käib minno jäljedeS, 
. Ei ella pimmedusseö. 
Te, Tödde, Ello ollen ma 
Ja juhhatan teid armoga. 
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3. Mo südda on täis allandust, 
' Täis armastust ja heldust. 
Täis taösandust ja kannatust, 
Täis armo, töt ja õigust; 
Mo waim, mo hmg, mo ihhoge 
On ohwriks antud Issake. 
Ma näitan, mis teid rojastab , 
Ja iggawest teeb waewa; 
Ma annan ka, mis puhhaStab 
Ja hinge sadab taewa. 
Teil' rahho kaljuks ollen ma 
Ja önniötusse kaewuks ka. 
5. Kui lähhäb raskeks, ma käin ees, 
Kül minna appi tullen! 
Ma woitlen isse käimisses, 
Ma teie pealik ollen. 
Se agga kurri sullane. 
Kes minnoga ei woitlege. 
6. Kes omma ello armastab, 
Sell' kaub ello ärra; 
Kes minno pärrast kamab, 
Sell' peab ello jäma. 
Kes minno risti põlgab teäl, 
Ei sa se minno kroni seäl. 
7. Siis wotkem hea melega 
Jesusse järrel' käia! 
Oh wotkem kindla ussotza 
Ta risti jure jada! 
Sest kes ei woitle Temmaga, 
Ei woi ta riki pärrida. 

